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Abstrakt 
 
Projektet tager udgangspunkt i ammoniakfordampning fra svinebrug på Bornholm, hvor der 
fokuseres på ammoniakemission fra stald og lager (punktkilden) og de påvirkninger, denne 
har forårsaget på den omgivne natur. Derudover ses der på, hvordan svineproduktionen har 
været reguleret og hvordan den nye husdyrlovgivning pr. 1. januar 2007 anvendes. Endvidere 
afdækkes forskellige miljøteknologier, som kan anvendes i danske svinebrug, med henblik på 
at mindske ammoniakemission. 
Årsagssammenhængen mellem ammoniakemissionen og belastningen af den omgivne natur, 
analyseres med afsæt i OECD´s PSR-model, hvor teorien udspringer af metoden og dermed 
har en dobbelthed i dette projekt. 
Der er valgt tre bornholmske svinebrug, som alle på baggrund af en ansøgning om udvidelse 
eller ændring, har fået godkendt deres VVM-redegørelser inden 31. december 2006. Dermed 
inden implementeringen af den nye husdyrlovgivning. Disse anvendes i analysen, hvor de 
godkendte VVM-redegørelser diskuteres, herefter opstilles tre scenarier med naturbeskyttelse 
for øje, én for hver gård. 
Det konkluderes, at den hidtidige regulering ikke har været optimal for at bevare 
næringsfølsomme naturlokaliteter, og at tålegrænserne overskrides i de anvendte eksempler. 
Endeligt foreslås det, at kommunerne i fremtiden, som udgangspunkt skal kræve en nul-
løsning af svineproduktionerne og en yderligere reduktion gennem miljøteknologier, sådan at 
sårbare naturområder kan bevares. 
Forord 
 
Denne projektrapport er udarbejdet på 1. kandidatmodul på TekSam-uddannelsen på Roskilde 
Universitetscenter. 
 
Nærværende projekt er foranlediget på baggrund af en interesse for anvendelsen af VVM 
redegørelser i landbruget og landbrugets påvirkning af naturen. Interessen blev forstærket 
under et studierelateret besøg på Bornholm i november 2006, hvor en række oplæg fra lokale 
aktører og en igangværende lokal debat gav anledning til at undersøge dette felt. I projektet 
anskueliggøres eksisterende regulering og om denne harmonerer med givne tilladelser til 
udvidelse eller ændring af svinebrug på Bornholm. Endvidere hvordan den omkringliggende 
natur påvirkes og om vedtagelsen af den ny husdyrlov, kan medvirke til en bedre regulering. 
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Kapitel 1 - Indledning 
Det engang så idylliske flersidige danske landbrugsland, er i 2007 afløst af store 
specialiserede gårde, med store praktiske marker. Før verdenskrigene var landbruget 
Danmarks hovederhverv, men efter tabet af Sønderjylland i 1864 skulle større dele af landet 
drænes og opdyrkes. Med E.M. Dalgas i spidsen og under mottoet ”hvad udad tabes skal 
indad vindes”, blev bl.a. den jyske hede sat under plov og store vådområder drænet og 
opdyrket. [Hedeselskabet 2006]  
Siden 1960’erne er antallet af landbrugsbedrifter i Danmark faldet med 76 %. Det dyrkede 
areal er mindsket som følge af byggeri, anlæg af golfbaner og skovrejsning. Beskæftigelsen i 
landbruget er dalet drastisk, i dag er kun 2 % af den danske arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftiget i 
landbruget. Den igangværende koncentrering af landbruget, hvor færre landmænd ejer mere 
jord, bærer en stor del af skylden for dette [Dansk Landbrug 2006; Petersen 1991].  
 
Næringsstoffer er en nødvendighed for liv på jorden, kvælstof findes i luft og i jord, hvor 
planter kan optage det. Selv for landbrugsplanter er der dog en øvre grænse for optag af 
kvælstof. Bivirkningerne af for meget kvælstof bliver, på landbrugsjorde, udvaskning af det 
overskydende og på naturarealer medfører eutrofiering ændringer i artsdiversiteten. 
Tidlige planer (bl.a. Vandmiljøplan I) for det danske vandmiljø i 1980’erne, havde derfor som 
formål at sætte fokus på problemerne og søge at forbedre det danske vandmiljø. Større og 
mere omfattende planer som Vandmiljøplan II (1985) og III (1998) fulgte efter 
[Ferskvandcenteret 2006]. Indholdet i vandmiljøplanerne var skærpede miljøhensyn i 
landbruget. Antallet af dyreenheder (DE) pr. ha. blev sat ned, for at begrænse udspredningen 
af gylle på landbrugsjorden, det såkaldte harmonikrav. [Miljøministeriet 2006; Petersen 
1991; Christensen et al. 1993] 
Landbrugsudviklingen og den deraf følgende regulering er især aktuel for dansk 
svineproduktion, som er præget af konkurrence fra østeuropæiske lande. Hvor 
svineproducenter har stordrift med lave produktionsomkostninger og på den måde presser 
resten af Europa prismæssigt. [Gylle.dk 2007]. Kritikere mener, at det er en landbrugs-
udvikling, som næppe vil forbedre det danske miljø – tværtimod.  
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Problemfelt 
Den arealmæssige koncentration af svineproduktioner er en generel udvikling i hele Danmark 
og udviklingen afspejles godt på Bornholm. Øen har i forhold til sine mange naturarealer, og 
de mange spredte beboelseshuse i det åbne land en høj husdyrtæthed. [Center for Regional- og 
Turismeforskning 2006] Mange sammenlægninger og udvidelser finder sted og en række af 
disse har skabt debat i lokalsamfundet i forhold til lugtgener og forringelse af den omgivende 
natur. 
Den bornholmske koncentrations-udvikling har for menig mand signaleret flere grise og mere 
produktion, men koncentreringen er nærmere et udtryk for sammenlægninger [Westh pers. 
kom. 2006]. Det er typisk de større landmænd, som samler deres svineproduktion eller 
opkøber andre, mens de små fritidslandbrug består. En udvikling, som vil fortsætte, skønner 
Bornholms Landøkonomiske Forening. [Bornholms Regionskommune 2006d; Center for 
Regional- og Turismeforskning 2006] 
Antallet af DE for svineproduktion på Bornholm har i det seneste årti ikke ændret sig 
mærkbart. Ændringen er derimod, som i resten af landet, sket på bedriftsniveau. Siden 1998 er 
antallet af bedrifter reduceret med 1/3. Det uændrede antal DE på Bornholm betyder, at der 
produceres den sammen mængde gylle og som konsekvens af harmonikravet, forbliver 
udspredningsarealet, arealmæssigt det samme. [Center for Regional- og Turismeforskning 
2006] 
Dét der derimod ændres ved koncentreringen af svinebedrifterne, er ammoniakemissionen fra 
punktkilden, hvilket omfatter stald og lager. Koncentrationen i ammoniakdepositionen 
omkring en udvidet produktion forstærkes, og det omgivne miljø ved punktkilden forværres, 
som eksemplificeret i Figur 1 herunder: 
 
Figur 1 - Her ændres depositionsarealet idet A’s areal overtages af B. De grå cirkler angiver de tidligere 
depositionsarealer, mens sammenlægningen og udvidelsen af gård B medfører det nye depositionsareal, 
vist med rødt + det gamle grå B depositionsarel. Konsekvensen bliver endvidere, at koncentrationen 
forstærkes omkring gård B, og mindskes i nærheden af gård A. 
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Udvidelser eller ændringer af svinebedrifter kan først finde sted efter en miljøgodkendelse. 
Hvis miljøgodkendelse ikke umiddelbart kan gives, kan der fx stilles krav om begrænsning af 
ammoniakemissionen i forhold til det eksisterende niveau eller sættes en øvre grænse for den 
kommende emission. Der kan med hjemmel i loven pålægges restriktioner sådan, at nye store 
bedrifter ikke skader den omgivne natur, hvilket også kræver håndhævelse af loven fra 
kommunen og statens side. 
Samlet set leder dette os frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering  
Den nuværende regulering af ammoniakemission fra svinebrug, er ikke tilstrækkelig og 
respekterer ikke naturens tålegrænser.  
Kan den nye husdyrlovgivning optimere reguleringen af ammoniakemission, og dermed 
reducere påvirkningen af naturen? 
 
Metode 
På baggrund af ovenstående, vil det i denne rapport blive belyst, hvordan ammoniak-
emissionen fra bornholmske svinebrug ændres, som følge af koncentreringer. Afledt af disse 
sættes fokus på sammenhængen mellem de påvirkninger ammoniakfordampningen fra 
svinebedrifter forsager, og deraf hvad dette betyder for den aktuelle miljøtilstand omkring 
punktkilden. Desuden undersøges, hvordan ammoniakfordampning er reguleret igennem 
eksisterende national og international forvaltning ud fra love og anbefalinger. 
Geografisk sætter projektet fokus på Bornholm. Dette valg er truffet ud fra en betragtning om 
Bornholm som et afgrænset område, et område med stor svineproduktion og deraf følgende 
sammenlægninger, samt øens mange følsomme naturområder.  
 
Dette eksemplificeret igennem en analyse af tre udvalgte svinebrug, hvor der tages 
udgangspunkt i VVM-redegørelser, der afdækker, hvordan udvidelser kan influere på 
omgivende natur. Bedrifternes estimerede ammoniakemissioner anvendes sammen med 
geografisk kortmateriale til at visualisere forskellige emissionsscenarier. Desuden analyseres 
det, om vedtagelsen af den nye husdyrlov pr. 1. januar 2007 [Miljøministeriet 2007a], ville 
have påvirket udvidelserne anderledes end den hidtidige lovgivning, derudover hvilke 
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reduktionsmuligheder, der kunne anvendes og om kommune/staten kunne have ageret 
anderledes ved godkendelserne. 
 
Vi har haft kontakt til Natur & Miljø forvaltningen i Bornholms Regionskommune, hvor vi 
fik indblik i, hvilke tiltag, der er på landbrugsområdet. Derudover har vi brugt forvaltningen 
til at afklare tvivlsspørgsmål i de udarbejdede VVM-rapporter.  
 
Teori 
Projektets teori er udledt af den valgte metode, hvor sammenhængen mellem koncentreringen 
af svinebrug og belastningen af naturen, er drivkræften bag projektidéen. De enkelte led i 
undersøgelsen af ammoniakfordampningen, naturtilstanden og de tiltag, der er gjort for at 
begrænse den, som beskrevet i vores metode, giver belæg for anvendelsen af PSR-modellen, 
som analyseværktøj i dette projekt. 
Den såkaldte Pressure – State – Response model (PSR-modellen) er ét af flere indikator-
systemer udviklet af OECD i 1993, og har til formål at afdække måling, kontrol og politisk 
styring af miljøindsats. Modellen er baseret på et kausalitetskoncept, dvs. årsagsbestemte 
sammenhænge. Sådan, at der både analyseres på vekselvirkningerne mellem miljø og 
samfundspåvirkningen, og desuden på områder med potentielle eller eksisterende 
forureningsproblemer. [Danmarks Miljøundersøgelser 2001] 
 
Udviklingen af PSR-indikatorer skal ses som et led i OECD’s bestræbelser på at udvikle 
redskaber til at integrere miljøaspektet i den politiske beslutningsproces nationalt og 
internationalt. Derudover en udvikling af indikatorer - The OECD Core Set - til brug for 
OECD’s rapporter om miljøtilstanden og indsatsen i de enkelte OECD-lande. [Danmarks 
Miljøundersøgelser 2001] 
 
PSR modellen er opbygget efter følgende anskuelse: 
”Menneskelige aktiviteter udøver et pres - Pressure - på miljøet, ændrer herved dettes tilstand 
- State - og samfundet reagerer på disse ændringer med forskellige politiske virkemidler - 
Responses. Disse kobles indirekte som en negativ feedback-regulator til State via Pressure.” 
Illustreret i Figur 2.  
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Det udgangspunkt, at modellen indikerer en enkelt årsagsbestemt sammenhæng påpegede 
OECD selv ved lanceringen. Selv om dette også er blevet påpeget af kritikere, er det et 
faktum, at modellen er valideret gennem en række kendte sammenhænge i miljøproblemer, 
som fx forsuring og klimaændringer. [Danmarks Miljøundersøgelser 2001] 
 
 
Figur 2 - Flowdiagram over PSR-modellen, hvor en øget påvirkning medfører et kumulativt pres på 
miljøtilstanden, hvilket bevirker forskellige reguleringstiltag, der så forandrer påvirkningerne. 
 
Modellen er opbygget over de tre nævnte delområder: 
Pressure:  
Er de elementer, der er med til at ændre miljøtilstanden, både af inputs og outputs. Hvor der i 
dette projekt er tale om ammoniakemission fra svineproduktionerne på Bornholm og den 
deraf følgende ammoniakdeposition. 
State: 
Miljøtilstanden indbefatter de ændringer, der opstår grundet elementerne i drivkræfterne. Som 
resultat af ændrede forhold ses der nærmere på sammensætningen, strukturen og funktionen af 
økosystemet, med fokus på særlig sårbar natur.  
Respons: 
Her fokuseres på myndigheder og andre interessenters respons på lovgivningen både nationalt 
og internationalt, samt målsætninger for miljøbeskyttelse. 
 
Den anvendte teori, via PSR-modellen, skal derfor betragtes på baggrund af de sammenhænge 
vores metode opstiller. Modellen får på den måde en dobbeltrolle, både som en binding 
mellem sammenhængene og som analyseværktøj til hele problemstillingen i projektet. 
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Projektdesign  
Opbygningen af projektet er illustreret i flowdiagrammet, Figur 3. Figuren er opbygget 
omkring de røde bokse, der udgør selvstændige, afgrænsede områder, i problemstillingen. I 
forhold til disse områder angiver de sorte pile de påvirkninger, som områderne (de røde 
bokse), har på hinanden. Anvendelsen af de grønne pile er sket for at tydeliggøre, hvordan 
flowet i PSR-modellen forløber.  
 
 
Figur 3 – Flowdiagram over sammenhænge i projektet 
 
Læsevejledning 
Rapporten er udover indledningsafsnittet opbygget af fire hoveddele.  
Del 1 indeholder baggrundsviden om faktorer, som enten influerer på eller påvirkes af 
koncentreringen. Startende med en beskrivelse af dansk landbrug med henblik på 
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svineproduktion, efterfølgende en gennemgang af produktionsteknologier og dernæst 
beskrives Bornholms natur. Sluttelig en præsentation og gennemgang af de tre valgte 
bornholmske eksempler. 
Del 2 beskriver PSR-modellen, og anvender den efterfølgende som analyseredskab i forhold 
til ammoniakemission fra svinebrug, igennem henholdsvis Pressure, State og Respons. 
Del 3 belyser de miljøteknologiske og forvaltningsmæssige løsningsmuligheder, der kan være 
for at begrænse ammoniakemissionen. 
Del 4 de udarbejdede VVM-rapporter analyseres, ligesom ammoniakdepositionen illustreres i 
forskellige scenarier. Herefter projektets konklusion. 
 
Bagerst i projektet findes en ordliste, som har til formål at klarlægge begreber og ord, der 
benyttes i projektet. Første gang et ord er forklaret i ordlisten, er det markeret med fed 
skrifttype i teksten. 
 
Begrebet koncentrering dækker i rapporten over den udvidelse, ændringer eller 
sammenlægninger af bedrifterne, som har fundet sted. Dvs. en koncentration af mange svin på 
ét sted. 
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Kapitel 2 - Dansk svineproduktion og Bornholm 
Dette kapitel er opdelt i tre. I første del introduceres tilstanden i dansk landbrug, og videre 
beskrives svineproduktionen. Efterfølgende i anden del forklares Bornholms natur- og 
landbrugsmæssige særkender. Del tre skildrer de VVM-godkendelser, som tre bornholmske 
svinebrug har gennemgået.  
 
Historisk udviklingen i dansk landbrug 
Udviklingen af landbrugets bedriftsstruktur tog fart omkring 1960 og er fortsat uafbrudt siden 
i retningen af færre, større og mere specialiserede bedrifter, hvor effektiviteten steg og 
produktionen er blevet mere industrialiseret. Ifølge Tabel 1 var antallet af landbrugsbedrifter i 
1960 ca. 196.000, hvor næsten alle var heltidsbedrifter. Antallet er siden faldende og i 2004 
var det samlede antal landbrugsbedrifter 46.600, hvoraf halvdelen var heltidsbedrifter. I takt 
med denne udvikling er mælke- og svineproduktionen således blevet koncentreret på en stadig 
langt mindre del af landbrugene [Fødevareøkonomisk Institut 2007]. Grundet udviklingen er 
flere bedrifter omlagt, lukket eller blevet udvidet [Udesen et al. 2007]. I Tabel 1 ses 
landbrugsudviklingen over halvtreds år, og udviklingen er entydig. 
 
Tabel 1 - Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2002 fordelt på landbrugsareal, bedrifter, 
bedriftsstørrelser og beskæftigede [Leholt 2006; Fødevareøkonomisk Institut 2007; Dansk Landbrug 
2006]. 
 
For svinebedrifterne, var antallet i 2005 på ca. 9.000, hvilket antyder en begyndende stordrift. 
Denne udvikling til stordrift illustreres på Figur 4: hvor antallet af svinebedrifter for årene 
1982-2005 er angivet, og det ses, hvordan antallet af bedrifter er dalet med omkring 40.000 på 
knapt 25 år. [Konkurrencestyrelsen 2007] 
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Figur 4 - Antallet af bedrifter registreret ved tælling af bestanden af slagtesvin og søer 
[Konkurrencestyrelsen 2007; Dansk Landbrug 2006] 
 
De tilbageværende svinebedrifters samlede produktion er steget så meget, at den samlede 
produktion i dag er 50 % højere end i 1980. Antallet af store enheder er vokset drastisk fra 
1982, hvor der var under 10 % af bedrifterne, der havde en årsproduktion på mere ende 500 
svin. I 2001 drejede det sig om mere end halvdelen af besætningerne, og af disse havde over 
20 % en årsproduktion på mere end 1.500 svin. [Konkurrencestyrelsen 2007]  
 
Ifølge Udesen et al. 2007 vil der frem til 2015 ske en reduceret miljøbelastning, som følge af 
bedre avlsdyr, bedre sammensætning af foder herunder øget brug af enzymer i foder, som 
samlet resulterer i bedre foderudnyttelse. 
Selv ved en mindre udvidelse af produktionen fra det nuværende antal producerede grise til 
ca. 27 mio. grise i 2015, som beskrevet i forudsætningerne for Vandmiljøplan III, vil der være 
tale om en reduktion i ammoniakfordampningen. [Udesen et al. 2007]  
 
Intensive svineproduktioner 
I 1997 nedsatte Henrik Dam Kristensen (Soc.dem.), daværende Fødevareminister, et udvalg, 
som skulle analysere de sidste 25 års strukturudvikling i landruget. I den rapport, der i starten 
af 1998 udkom som et resultat af udvalgets arbejde, hedder det om årsagen til den 
igangværende udvikling: ”Udviklingen mod færre, men større bedrifter, mindre samlet 
beskæftigelse og øget specialisering er forårsaget af generelle tekniske og økonomiske 
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tendenser” [Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998] De tekniske og økonomiske 
forhold er tæt sammenvævede og giver sig udtryk i det, der kaldes de størrelsesøkonomiske 
fordele. 
 
Baggrunden for de størrelsesøkonomiske fordele er den markedsbaserede økonomi og er 
fundamentet for den økonomiske tankegang, hvad enten denne er positivt eller negativt 
indstillet overfor markedet. Den markedsbaserede økonomi bygger på to 
grundforudsætninger: 
1. At få bedst udbytte ud af mindst mulige økonomiske indsatser. Kort sagt, at få mest 
for de investerede penge 
2. Indsatsen er alt, der betales for fx produktionsfaktorer: arbejdskraft, kapitalapparatet 
(bygninger, inventar og maskiner), jord og de naturressourcer, der er underlagt den 
private ejendomsret, og som derfor koster penge  
[Jespersen et al. 1994].  
Arbejdskraft er gennem de sidste årtier steget relativet mere i pris end andre 
produktionsfaktorer, som fx materialer og foder. Derfor har der været en udvikling mod at 
forbruge, så lidt som muligt af denne relativt dyre produktionsfaktor. [Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998] 
 
Herunder de størrelsesøkonomiske fordele: 
1. Større landbrug har været langt bedre til at udnytte de landbrugsteknologiske 
fremskridt, eksempelvis ved indretning af staldanlæg, gylleopbevaring og 
udspredning. 
2. Større brug har et relativt mindre forbrug af arbejdskraft, som er steget væsentligt i 
mer-pris end andre produktionsfaktorer. 
3. Større landbrug har bedre økonomisk mulighed for at investere i miljøteknologier til at 
reducere produktionens miljøpåvirkninger. 
Større brug betyder oftest lavere omkostninger pr. produceret enhed, og disse er, for de større 
brug, faldet med ca. 17 % fra 1973 til 1998, som følge af produktivitetsstigningen. En 
udvikling, der formentlig fortsætter. [Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998] 
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Svinebrugs ammoniakfordampning 
Ammoniakfordampningen fra svineproduktionen afhænger af flere faktorer. Selve 
produktionen af svinene kan dog geografisk set betragtes som én samlet punktkilde. Men 
ammoniakfordampning kan deles op i flere kilder, henholdsvis stald, lager (punktkilde) og 
udbringning, græs (fladekilder), som vist i Figur 5.  
 
Figur 5 - Ammoniakemission fra husdyrgødning 1985 til 2002 inddelt efter kilder [Mikkelsen et al. 2005]. 
 
Stald- og lageremission er nogenlunde konstant i perioden fra 1985 til 2002, dog ses der af 
figuren et lille fald fra midten af 1980´erne til begyndelsen af 1990´erne. Faldet i den samlede 
ammoniakemission skal også ses i sammenhæng med emissionen fra udbringning af 
husdyrgødning. Fra først i 1990’erne ændres udspredningspraksisen for husdyrgødning. I 
1999 blev således ca. 59 % af gyllen udbragt med slanger, resten med bredspredning. I 2002 
vurderedes det, at op til 21 % af gyllen udbringes med nedfælder, hvilket giver en væsentlig 
reduktion i ammoniakudledningen. Bredudspredning blev ulovligt fra august 2002, og 
erstattet af udbringning med nedfældning. [Mikkelsen et al. 2005; Naturvejlederforeningen 
2007] I Figur 5 er det endvidere bemærkelsesværdigt, at emissionerne fra henholdsvis stalde 
og lager ikke er ændret i perioden. Senere vil det analyseres om reguleringen har været 
tilstrækkelig. 
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Punktkilden 
Estimering af ammoniakemission er en kompleks problemstilling med mange parametre. Der 
vil derfor, ved opgørelse af emissionen, optræde usikkerhed. [Miljøstyrelsen 1999] I det 
følgende beskrives ammoniakfordampningen fra punktkilden.  
 
Stalden 
Emissionen af ammoniak fra stalden vurderes at kunne udgøre helt op til 42 % af den samlede 
emission [Tybirk et al. 1999] Ammoniakemissionen fra stalden afhænger af både 
gulvkonstruktionen, foderpraksis og ventilationen. Emissionen er derfor påvirket af forskellen 
på inde- og udetemperatur, og derfor søges der en reguleret indetemperatur med 
ventilationssystemet. [Andersen et al. 1999] 
Gulvkonstruktioner 
Håndteringen af gødningen er væsentlig, da ammoniakemission afhænger af, hvor længe 
gødningen ligger på gulvet, og om der er tilsat kemi i form af syre i gødningen. [Andersen et 
al. 1999] 
Gulvkonstruktionen i svineproduktioner spænder over spaltegulve, delvis spaltegulve eller i 
gamle staldanlæg fuldspaltegulve. Fuldspalte gulve er dog ikke længere tilladt i nye 
staldanlæg grundet grisens trivsel. [Jensen et al. 2007]. 
Foderpraksis 
I praksis er det ammonium (NH4
+), der er kilden til ammoniakfordampning og kvælstoffet i 
husdyrgødningen består af både ammonium og organisk kvælstof. [Sommer et al. 2007] 
Proteinerne i foderet er primært kilden til kvælstoffet i husdyrgødningen, og proteinerne 
indlejres i kødet hos grisen og den mængde grisen ikke har behov for udskilles med fæces 
eller urin. [Rom et al. 1999] 
Dyr har et vekslende behov for proteiner afhængig af alder, køn mv. [Sommer et al. 2007] 
Ventilation 
En god justering af ventilationsanlægget er vigtig både for at mindske ammoniakemissionen, 
men også for indeklimaet i stalden. Det er væsentligt, at ventilationen ikke skaber træk, derfor 
benyttes diffuse luftindtag ofte, de er kendetegnet ved at udlufte staldsystemet med en masse 
meget små huller. [Rom et al. 1999] 
Indeklimaet i stalden er vigtigt både for grisen velfærd, men også for hvor grisen gøder. Er 
temperaturen for høj vil grisen gøde på det faste leje for at opnå en nedkøling af legemet, da 
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grisen ikke kan afgive dens overskudsvarme. Når gødningen ender på det faste leje vil 
fordampningen af ammoniak øges, da gyllen herved ikke bliver fjernet. Temperaturen i 
stalden er derfor også et vigtigt redskab, til at opnå en stald med godt indeklima og en 
reduktion af ammoniakfordampning. For at opnå bedst mulige vilkår for grisen til, at den vil 
gøde på spalterne, er temperaturen essentiel og derfor kan overrislingsanlæg forøge 
luftfugtigheden, hvis temperaturen bliver for høj. [Pedersen 2006]  
 
Gødningslager 
Emission af ammoniak fra gødningslager opgøres til 23 % af den samlede emission [Tybirk et 
al. 1999]. Gylle kan opbevares i åbne eller lukkede beholdere. Ved åbne beholdere er det 
lovpligtigt, at gyllens overflade er dækket af et naturligt flydelag af halm eller lecasten, sådan 
at ammoniakemissionen fra beholderen mindskes. Hvis der anvendes naturligt flydelag er der 
skærpet kontrol, som indebærer, at landmanden skal føre egenkontrol ved at kontrollere 
flydelaget i en logbog [Høy 2007].  
Der er fra 1994 indført lovkrav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for flydende 
husdyrgødning. Lovkravet trådte i kraft grundet ændringer i reglerne for udbringning af gylle, 
således at der ikke må udbringes gylle på sorte jorde efterår og vinter. Fast og flydende 
husdyrgødning skal generelt kunne opbevares i en periode, så reglerne om 
udbringningstidspunkter og udnyttelsesprocenter kan overholdes. Som hovedregel vil det sige 
mindst 9 måneder for svinebrug [Miljøstyrelsen 1999]. Harmonibestemmelserne regulerer den 
mængde husdyrgødning, det er tilladt at udbringe.  
 
Bornholm 
Bornholm udgør 587 km2 og er et af Danmarks mest skovrige områder, hvor 1/5 af øen er 
dækket af skov med Almindingen midt på øen, der er Danmarks 3. største skov [Kibsgaard et 
al. 1997]. Bornholm ligger på grænsen mellem det skandinaviske grundfjeld, som på 
overfladen danner granitskjold over havets overflade og et stort lavlandsområde, hvor 
grundfjeldet ligger 1-6 km under jordoverfladen, hvor resten af Danmark ligger placeret. De 
forskydninger, der er sket i grænselandet mellem de geologisk forskellige fjeldområder, har 
på Bornholm resulteret i en deling af Bornholm i to. Nord for linien Hasle-Nexø, findes 
granitten over eller lige under jordoverfladen, syd for linien ligger granitten dybere i jorden og 
overfalden udgøres af blødere sedimenter, eksempelvis kalk- og sandsten. [Bornholms 
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Regionskommune 2007a; Bornholms Regionskommune 2007b; Kibsgaard et al. 1997] Et 
særligt nord-bornholmsk fænomen er ”klippeløkker”, som er småbevoksningerne på arealer 
med klippeforekomst, områder der aldrig har kunnet opdyrkes. [Lauritsen et al. 2006]  
 
For det bornholmske agerland er den varierede natur, med små marker, søer, løkker og 
småskove karakteristisk. Tidligere havde de fleste gårde én eller flere småskove, disse er i dag 
mange steder fjernet og opdyrket. [Lauritsen et al. 2006] 
På Bornholm er 33.797 ha (57 % af Bornholms areal) dyrket. Antallet af bedrifter er faldet fra 
994 bedrifter i 2004 til 586 i 2004, hvor af 230 bedrifter i 2004 var bedrifter med svine-
produktion. [Center for Regional- og Turismeforskning 2006] 
 
Særligt værdifulde landbrugsområder  
Områderne for særligt værdifulde landbrugsområder dækker over al landbrugsjord i landzone, 
der ikke er udlagt til andre formål så som råstofindvinding, byudviklingsområder eller som 
områder, der er særlig sårbar overfor intensiv drift, eller grænser op til værdifulde 
naturområder. Områderne er hovedsageligt udpeget på grundlag af regionskommunens 
målsætning om fastholdelse af det nuværende dyrkede areal på 33.797 ha. I disse områder 
skal der primært tages hensyn til jordens dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer i 
produktionsapparater og mulighederne for en rationel landbrugsdrift, men dette betyder ikke, 
at andre interesser ikke skal tilgodeses, så som miljø, natur og kulturhistoriske interesser. 
[Bornholms Regionskommune 2006dc] 
 
Særligt Følsomme Landbrugsområder 
Bornholms kommunalbestyrelse har udpeget Særlig Følsomme Landbrugsområder (SFL-
områder), hvor der kan indgås frivillige aftaler om tilskud til Miljøvenligt Jordbrug (MVJ) 
[Bornholms Regionskommune 2006d]. Med MVJ tilskud kan landmanden økonomisk blive 
kompenseret for det tab, som naturbeskyttelsen medfører for hans produktion. Igennem 
ordningen forpligter landmanden sig til en ekstensiv drift af arealerne. SFL-udpegningen kan 
revideres en gang årligt på baggrund af retningslinjer givet af Direktoratet for 
FødevareErhverv. SFL-områder kan ligge inden for Natura 2000 arealer, og være randzoner 
langs større åer og søer, landbrugsområder i regionale naturområder eller i områder med 
drikkevandsinteresser [Storstrøms Amt 2006]. 
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Regionskommunen udarbejder også indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet i områder 
med særlige drikkevandsinteresser. I disse områder vil der kunne indføres begrænsninger for 
anvendelsen af gødning m.v., hvor hensynet til drikkevandet måtte kræve det. [Bornholms 
Regionskommune 2006d] 
 
Præsentation af bornholmske eksempler 
På baggrund af de beskrevne problemstillinger er tre eksempler på svineproduktioner fra 
Bornholm udvalgt, som vil blive præsenteret i dette afsnit. Eksemplerne skal gennem 
analysen synliggøre, hvilke konsekvenser koncentreringen af svinebrug på Bornholm kan 
have i disse tre konkret eksempler.  
 
De udvalgte svineproduktioner har alle skulle VVM-godkendes, da de oversteg den 
daværende grænse på 250 DE. VVM er nu en del af miljøgodkendelsesordningen pr. 1. januar 
2007, men da de tre producenter alle har fået godkendt deres udvidelser efter den gamle 
godkendelsesordning, vil proceduren for denne blive gennemgået kort i det efterfølgende. 
[Miljøministeriet 2007a; VVM.dk 2007]. Eksemplerne er interessante, da de har valgt 
forskellige miljøteknologiske løsninger i produktionen, til reduktion af ammoniak-
fordampning.  
Bornholm Regionskommunes Natur og Miljø afdeling benytter i udarbejdelse af VVM Jesper 
Baks manual ”Det fællesamtslige regneark”, som vurderer miljøeffekterne af ammoniak på 
lokal skala. Der er 5 trin i manualen med stigende datakrav og detaljeringskrav [Bak 2007]. 
Modellen bruger estimeret tal, hvilket kan medfører usikkerheder om mængden af 
ammoniakfordampning og ammoniakdeposition. 
 
Udvidelse af danske svineproduktioner på mere end 250 DE har været omfattet af 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, om særligt forurenende virksomheder. Dette har betydet, at 
Bornholms Regionskommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for alle tre udvalgte 
svineproduktioner: Ndr. Ellebygård, Skadegård og Gamlevældegård.   
  
Alle husdyrbrug, der ønsker at udvide produktionen til over 250 DE, skal først have 
udarbejdet en VVM-screening. Screeningen er en indledende vurdering af anlæggets mulige 
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miljøpåvirkninger, som afgør om der er behov for yderligere undersøgelse. Screeningen 
resulterer i en egentlig VVM- vurdering.  
En VVM-redegørelse skal indeholde en beskrivelse af anlægget, en vurdering af materiale- og 
ressourceforbruget, samt en beskrivelse af anlæggets virkninger på miljøet både på kort og 
lang sigt. Derudover skal alternative løsningsmodeller, for anlægget, undersøges. Desuden 
hvilke tiltag, der kan iværksættes for at mindske påvirkningerne på miljøet og endelig et let 
læseligt resume af indholdet i redegørelsen.  
 
Normalt betaler landmanden en landbrugskonsulent for at udarbejde en redegørelse. 
Redegørelsen vurderes så af det pågældende amts teknik- og miljøafdeling. Dernæst 
udarbejdes et regionplansforslag, der sendes i offentlighøring, i mindst 8 uger til naboer, 
relevante myndigheder og organisationer, endvidere annonceres høringen i relevante lokal 
aviser. Regionskommunen kan så enten bede om yderligere undersøgelser, eller ændringer, 
eventuelt som følge af høringsperioden, eller de kan godkende forslaget. Så videresendes 
forslaget til kommunalbestyrelsen, som så endeligt vedtager forslaget.        
 
Den endelige VVM-redegørelse udarbejdes som et tillæg til regionskommuneplanen, evt. 
bemærkninger kan give anledning til ændring af den offentliggjorte regionsplan, denne 
vurdering foretages af amtsrådet. Uenighed i et vedtaget tillæg kan påklages til 
Naturklagenævnet. [VVM.dk 2007] 
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Figur 6 - Oversigtskort over Bornholm. De tre eksempler er vist med røde punkter. 
 
Eksempel 1. Ndr. Ellebygård 
Ndr. Ellebygård ligger syd for Østermarie og der er givet tilladelse til udvidelse af gården i 
juli 2006. Der blev i 2004 søgt om udvidelse af den nuværende produktion på 8.745 
slagtesvin (249,9 DE) til 14.000 slagtesvin (429,8 DE). Udvidelsen blev søgt for at kunne 
samle slagtesvineproduktionen fra lejede stalde på gården Englyst nær Østermarie, på Ndr. 
Ellebygård. Udvidelsen gør det muligt at opfede alle smågrise fra ejerens øvrige bedrifter her. 
Selve udvidelsen består i, at den eksisterende stald udvides med 1100 m2 og en støbt 
betonplads til anvendelse for et mobilt separationsanlæg etableres. Udvidelsen etableres under 
forudsætning af, at 700 m3 af den faste del af husdyrgødningen kan leveres til Østkrafts 
biogasanlæg på Bornholm ”Biokraft”.  
Udvidelsen betyder at mængden af gylle, der skal udspredes på landbrugsarealer øges fra 
6.300 m3 til 7.070 m3 og derfor skal landmands jordarealer suppleres, for at opfylde 
harmonikravene. Samtlige arealer til udspredning er udpeget som særlig værdifulde 
landbrugsområder, og ligger uden for nitratfølsomme områder (219 ha). Dog ligger 17 ha 
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forpagtet jord på den nærliggende Dyndegården i et område med særlige 
drikkevandsinteresser og grænser om til EF-Habitatområde nr. 162: Almindingen, Ølene og 
Paradisbakkerne, som alle er Natura 2000 områder. [Bornholms Regionskommune 2006c] 
 
Eksempel 2. Skadegård 
Skadegård er beliggende sydøst for Østermarie og søgte i 2004 om udvidelse af produktionen 
fra 105,6 DE til nu 363 DE. I den forbindelse var det planen at opføre to nye staldbygninger 
på hver 1134 m2 med delvis spaltegulv, samt to nye gyllebeholdere på 2500 m3. Efter at have 
gennemgået en VVM-screening er den første staldbygning påbegyndt, da det samlede antal 
DE ikke overstiger 250. Halvdelen af den ansøgte udvidelse er dermed allerede givet. For at 
opfylde harmonikravet kræver udvidelsen et udspredningsareal på 272,3 ha, hvilket vil kunne 
opfyldes gennem ejet jord, forpagtet jord og husdyrgødningsaftaler. De omkringliggende 
landbrugsarealer på Skadegård er i 2001 udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder.  
Nær Skadegård ligger flere naturområder, 1140 m fra staldanlægget ligger EF-Habitatområde 
nr. 162 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 80: Almindingen, Ølene, og Paradisbakkerne. De 
nærliggende §3-områder ved Markusgården og Hindsegård er blandt andet overdrev, søer og 
vandhuller. Lige syd for gården løber Vase Å, der munder ud i Østersøen på Bornholms 
nordkyst. Langs Vase Å findes en række småskove. [Bornholms Regionskommune 2004] 
 
Eksempel 3. Gamlevældegård 
Gamlevældegård ligger nord for Østerlars, ikke langt fra Bornholms nordkyst. 
Gamlevældegård fik i 2006 tilladelse om udvidelse fra 247,6 DE til de ansøgte 300,71 DE.  
Den forrige udvidelse af produktionen var i 2003 fra 72,3 DE til 247,6 DE, dette var en større 
udvidelse end den seneste, men oversteg ikke daværende skæringen ved 250 DE. Derfor var 
kravet inden udvidelsen kunne godkendes en VVM-screening, samt en miljøgodkendelse af 
bedriften. Udvidelsen til 300,71 DE skal ske via renovering af eksisterende bygninger, så alle 
bygninger fik delvise spaltegulve (2/3 fast gulv og 1/3 spaltegulv). Gulvet i den stald, der blev 
bygget ved udvidelsen i 2003/2004 var med 1/3 fast gulv, 1/3 drænet og 1/3 spaltegulv, 
vådfodring anvendes. Der er diffus ventilation i alle stalde. [Bornholms Regionskommune 
2006a]  
Det beskrives ikke i VVM-redegørelsen, hvorvidt den første udvidelse af Gamlevældegård er 
sket på bekostning af et mindre husdyrbrug, men den ansøgning fra 2006, som ligger til grund 
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for VVM-redegørelsen, medfører ikke nogen nedlæggelse af andre husdyrbrug. Derimod en 
udnyttelse af de eksisterende stalde. Fra Gamlevældegård falder landskabet stejlt mod 
nordkysten, landskabet gennemskæres syd-nord på begge sider af gården af sprækkedale med 
skovbevoksning. Det nærmest beliggende Internationale Naturbeskyttelsesområde, EF-
Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår. [Bornholms Regionskommune 2006a] 
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Kapitel 3 - Pressure 
Dette kapitel beskriver første led i PSR-modellen, Pressure, som er de påvirkninger, der 
forårsager ammoniakforurening.  
Pressure betragtes i dette projekt som ammoniakfordampningen fra svinebrugene, der 
deponeres til den omgivne natur. Ammoniakfordampningen kommer fra kvælstof, som er et 
vigtigt næringsstof for landbruget. Kvælstof kan enten fordampe, hvor deponeringen kan have 
en uønsket miljøpåvirkning, eller udvaskes i form af nitrat. [Poulsen et al. 2007] 
 
I Danmark udgør fordampningen af ammoniak fra landbruget 97 % og de resterende 3 % 
udgøres af trafik og fabriksanlæg. [Ammoniakudredningsgruppen 2006]  
Trods at 97 % af ammoniakemissionen stammer fra dansk landbrug, så anvendes der i dag 
mindre kvælstof end for 10-15 år siden. En af årsagerne er, at næringsstofferne i 
husdyrgødningen nu udnyttes bedre, hvilket også betyder en reduktion i brugen af 
handelsgødning.  
En anden årsag er, at Folketinget i 1998 vedtog, at landbruget, som led i Vandmiljøplan II, 
skulle gøde 10 % mindre end, hvad der var økonomisk optimalt. Grunden til, at 
kvælstofmængden i form af husdyrgødningen er faldet trods den stigende svineproduktion, 
skyldes dels det, at antallet af malkekøer bliver mindre og at kvælstofudskillelsen ved 
produktion af svinekød er faldet med 25 % pr. kg svinekød, hvilket er et resultat af mindre 
kvælstof i foderet, ændringer af staldtyper og overdækning af gyllebeholdere jf. kapitel 6, 
Reduktionsmuligheder. [Ferskvandscenteret 2006; Poulsen et al. 2007] 
 
Kvælstof fra svin 
Kvælstof udgør sammen med kulstof, brint og ilt de vigtigste grundstoffer i protein og 
aminosyrer [Poulsen et al. 2007]. Dermed er kvælstof et af de centrale næringsstoffer for alle 
levende organismer, og derfor også væsentlig i landbrugssammenhæng. Tilførselen af 
kvælstof i form af kunstgødning, organisk gødning eller ved dyrkning af bælgplanter sker for 
at kompensere for kvælstoftab til omgivelserne. Kvælstof vil altid have et tab til det omgivne 
miljø, hvor: 
• ammoniak (NH3), dannes ved bakteriernes omdannelse af urinstof, der fordamper og 
andre bakterier kan omsætte NO3- til frit kvælstof (N2), som tabes til luften 
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Kvælstof indgår i plantens aminosyrer, som er byggesten til proteiner. Når plantedele 
forrådner ved bakteriel nedbrydning omdannes proteinerne til ammoniak. Ammoniak 
omdannes videre til ammonium, hvorefter bakterier ved nitrifikation i to trin omdanner 
ammonium til nitrit og nitrat. [Naturvejlederforeningen 2007] 
 
Svin udnytter ca. 33 % af den tilførte næring, dette i form af kvælstof og fosfor i fodret. De 
udnyttede næringsstoffer indlejres i kødet, resten bliver udskilt efter nedbrydning af 
urinstoffet og sekundært under nedbrydning af ufordøjeligt foderprotein. 
[Naturvejlederforeningen 2007] 
Efter at svinene har fordøjet foderet, udskilles gylle, henholdsvis som en flydende del 
(urinstof) 55-60 % og en fast del (fækalier), se Figur 7. Af urinstoffet er 70-95 % urea-
kvælstof. Ved hydrolyse af urea (urinstof) og urinsyre dannes hovedparten af ammonium, der 
kan fordampe når det findes på ammoniakform. Efter hydrolyse indeholder urinstoffet 
ammoniak NH3 (farveløs gas med en stinkende lugt) og ammoniumioner NH4
+. Disse ioner 
dannes når ammoniak (svag base) reagerer med vand (syre). Da processen finder sted i et 
vandigt miljø, vil der indstille sig en ligevægt mellem ammoniak (NH3) og ammoniumioner 
(NH4
+): 
NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH- 
[Andersen et al. 1999; Wilhjelmudvalget 2001b] 
 
Eftersom ammoniak er en gasart ved temperaturer over -33˚C vil den være tilbøjelig til at 
fordampe. Ammoniakken vil fordampe fra gyllen, mens ammoniumionerne fastholdes, derfor 
er det ikke uvæsentligt, hvordan ligevægten påvirkes. Det er mængden af syre, der afgør, hvor 
stor koncentrationen af ammoniumioner er. Et højt indhold af syre resulterer i meget lavt 
indhold af ammoniak og fordampningen bliver tilsvarende ubetydelig. Ved nedkøling af 
gyllen vil ligevægten ligeledes forskubbes mod højre, sådan at mere ammoniak omdannes til 
ammoniumioner. Ligevægten vil forskubbes den modsatte vej, ved fx højere 
staldtemperaturer. [Andersen et al. 1999; Carlsen pers. kom. 2007] 
 
Mængden af urea i urinen er afhængig af mængden af kvælstof i foderet og derfor påvirkes 
ammoniakemissionen af fodringen. Ved tilsætning af essentielle aminosyrer til fodret kan 
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udskillesen af urea mindskes og dermed også kvælstof, uden at tilvæksten af grisen reduceres. 
[Andersen et al. 1999] 
 
 
Figur 7 - 33 % af foderet udnyttes og indlejres i kødet og den resterende mængde udskilles med urinen og 
afføringen (gylle), hvoraf ca. 34 % fordamper som ammoniak og 32 % kan udbringes som gødning på 
marken. I beregningen forudsættes det, at slagtesvinet har en vægt på 108 kg, når det slagtes [Europa 
Kommissionen 2003]. 
 
Det bemærkes, at andelen af ammoniak, der fordamper fra stald, lager og mark varierer alt 
efter svinebedriftens teknologi og indretning.  
 
Ammoniakemission fra svineproduktion 
Ca. 47 % af ammoniakfordampningen fra landbruget udgøres af punktkilder (stalde og 
gyllebeholdere) og ca. 53 % fordampning fra fladekilder (udbragt husdyrgødning, handels-
gødning og emission fra afgrøder) [Danmarks Miljøundersøgelser 2003].  
Når ammoniak afdamper fra stald og lager, som NH3 til atmosfæren vil en del direkte 
afsættes, tæt ved kilden som tørdeposition til jord- og planteroverflader, fx nærliggende 
naturområder jf. kapitel 4, State. En mindre del af ammoniakken vil reagere med vand, og 
derved blive omdannet til partikulært ammonium og deponere som vådafsætning. Ammonium 
kan transporteres over længere afstande, og store dele af den partikulære ammonium er 
langtransporteret til Danmark fra områder med høj ammoniak emission. [Ellermann et al. 
2003] Der er lavet beregninger, der viser, at op til 60 % af den fordampede ammoniak 
afsættes på vegetationen inden for 2 km fra kilden. Selve koncentrationen af luftbåret 
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ammoniak falder hurtigt i takt med afstanden fra kilden øges. Dette sker som følge af 
fortynding i luften og afsætning på vegetation. [Dansk Svineproduktion 2006] 
Fordampningen og deponeringen er illustreret på Figur 8. 
 
Figur 8 - Ammoniak fordamper fra stald og lager og deponerer først via tør- og i mindre omfang våd 
afsætning. En del af ammoniakken omdannes hurtigt til ammoniumioner, som primært forlader 
atmosfæren ved våd afsætning. [Figur frit efter Danmarks Miljøundersøgelser 2003]. 
 
Efter deponeringen omsættes ammoniakken i jorden til ammonium og nitrat, som optages af 
planter. Den overskydende mængde udvaskes i vandmiljøer eller omdannes via denitrifikation 
til frit kvælstof, der frigives til atmosfæren. [Wilhjelmudvalget 2001b; Raven et al. 2005] 
 
Baggrundsniveau for kvælstof  
En del af den atmosfæriske deposition af kvælstof i Danmark stammer fra de høje 
koncentration af langtransporterede, grænseoverskridende luftforurening. I gennemsnit 
deponeres 18,8 kg N/ha/år til danske landområder. De største kilder til depositionen er 
landbruget og forbrændingsprocesser fra industrien. Af den samlede deponering i Danmark 
stammer størstedelen fra udenlandske kilder. De høje emissioner i den nordlige del af det 
europæiske kontinent, deponeres blandt andet i Skandinavien. Danmarks eget bidrag til 
baggrundsniveauet er omkring 38 % af den samlede deposition, det er husdyrbrugenes 
udledning af ammoniak, der er langt størstedelen af årsagen til denne depositionen variere 
med størst deposition i Jylland og mindst i den østlige del af landet. Ammoniak depositionen 
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på lokal skala spiller en stor rolle, og depositionsværdierne følges med husdyrtætheden i 
området. [Ellermann et. al. 2003]  
 
Baggrundsniveauet kan alene virke forsurende og/eller eutrofierende. De mest følsomme 
naturtyper, som eksempelvis højmoser, lobeliasøer og hedemoser, har tålegrænser så lave 
som 5-7,5 kg N/ha/år. Baggrundsniveauet for kvælstofnedfald kan derfor i nogle lokaliteter i 
sig selv udgøre så stor en del, at tålegrænserne overskrides. Andre steder kan blot et lille 
yderligere bidrag gøre, at grænseværdierne overskrides. I områder, hvor der ikke er landbrug, 
vil det være effekten fra udlandet, der påvirker naturtypen kraftigst, mens den lokale 
påvirkning fra landbruget i andre områder kan være afgørende. [Domino et al. 2007] 
 
Tålegrænser for kvælstof 
Naturens tålegrænse (critical loads) er den belastning, som et naturområde på lang sigt kan 
tåle uden skade og defineres som den mænge kvælstof et bestemt økosystem kan tåle pr. ha/år 
uden påviselige forandringer. [Wilhjelmudvalget 2001b] Luftforureningen ophobes i 
økosystemerne, og effekter kan derfor optræde med store tidsforskydelser i forhold til den 
aktuelle belastning. Tålegrænser anvendes i den internationale regulering af den 
grænseoverskridende luftforurening. Et af de langsigtede mål for EU´s miljøpolitik er fx at 
opnå, at tålegrænsen ikke overskrides på nogen naturarealer i EU jf. kapitel 5 Respons. [Bak 
et al. 1999]  
 
Tålegrænserne afhænger af de naturgivne forhold såsom jordbunden, men også af, hvad der 
ønskes at beskytte, hvilket inkluderer arter, struktur, funktion og grundvand. Derudover 
påvirkes naturens tålegrænse af hvilken drift og pleje området modtager. I Danmark forventes 
det nuværende niveau af depositioner af forsurende og eutrofierende stoffer både at udgøre et 
problem for den langsigtede stabilitet af skovene, og at udgøre en væsentlig trussel mod en 
række naturligt næringsfattige naturtyper [Bak et al. 1999]. Tålegrænser skal ikke forstås så 
der ikke sker nogen påvirkningen af økosystemet ved tilførsler under tålegrænsen, eller at 
størrelsen af depositionen er ligegyldig for tilstanden, hvis tålegrænsen er overskredet. 
Tålegrænserne er primært baserede på observerede ændringer i planters udvikling eller 
ændringer i artssammensætning eller dominans, men i enkelte tilfælde er også ændringer i 
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økosystemernes funktion, fx kvælstof udvaskning eller akkumulering, anvendt som indikator. 
[Skov- og Naturstyrelsen 2007b] 
 
Inddeling af tålegrænser 
Tålegrænser optræder implicit i fx habitatområder, hvor der påpeges, at der skal være en god 
bevaringstilstand jf. EF-Habitatdirektiv i kapitel 5, Respons.  
 
Tabel 2 - Sammenfatter de anbefalede harmoniserede tålegrænser fra d. 15. december 2005 for 
Naturbeskyttelseslovens terrestriske naturtyper. Tabellen angiver endvidere tålegrænseintervaller for 
klit, løv- og nåleskov. [Skov- og Naturstyrelsen 2007c] 
 
Vilde planter kan ligeledes anvendes som indikator for lokalitetens karakter og hvor 
næringsrig lokaliteten er. Hertil anvendes Ellenberg kvælstof værdien. Værdien indikerer 
næringsniveauet, som reflekteres i værdien, der varierer fra 1, hvis planten vokser på 
næringsfattigt areal, til 9 hvis arealet er meget rigt på næring. Ved at se på arternes hyppighed 
på lokaliteten og de enkelte planters Ellenberg-værdi, kan der beregnes en samlet Ellenberg-
værdi for området. [Hald 2007]      
 
Sammenlignes tålegrænsen for et af de mest følsomme naturområder som højmoser (5-10 kg 
N/ha/år) før en overgødskning (eutrofiering) opnås, så kan en højmose påvirkes af 
ammoniakfordampningen, hvis den ligger 200 m væk fra punktkilden, hvilket er kritisk i 
forhold til at bevare naturtyper som højmoser. Hvor Bufferzonegruppen 2004 nævner, at 
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”Ved stort husdyrhold og i kort afstand fra kilden, er det lokale landbrug derfor ofte den 
altafgørende kilde til nedfaldet i sårbare områder” [Bufferzonegruppen 2004]. 
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Kapitel 4 - State 
Bufferzonengruppen 2004’s konklusioner leder os frem til en undren over hvilke påvirkninger 
naturen egentlig bliver underlagt ved ammoniakfordampning fra svinebrug.  
I dette kapitel redegøres der for, hvordan ammoniakemission fra svinebrug påvirker naturens 
tilstand og kvaliteten af naturen.  
 
Naturen og økosystemerne, herunder økosystemernes funktioner, er grundlag for alt liv på 
jorden. Funktioner dækker over recirkulering af næringsstoffer, omsætning af affaldsstoffer, 
vandkredsløbet, klimaregulering, bestøvning af kulturplanter og opbygning af frugtbar 
muldjord. For at sikre naturens og økosystemernes funktioner er det vigtigt at bevare den 
biologiske mangfoldighed, der måles i artsdiversitet. [Broch et al. 2004]  
Det er vigtig at bevare biologisk mangfoldighed og lokaliteternes naturmæssige særegne i de 
områder, hvor der findes oprindelig natur, og hvor påvirkningerne fra fx ekstensivt drevne 
landbrug har været beskedne. Ødelægges naturen i sådanne områder, eller bliver naturens 
kvalitet stærkt forringet, er det derfor vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt inden for 
overskuelig tid at genoprette. Regenerering af fx højmoser og overdrev tager århundreder. 
[Broch et al. 2004] Ses der på udviklingen af husdyrproduktionen, så har dansk landbrug 
været en hjørnesten for Danmark, og gennem de seneste 150 år er der sket et markant skifte i 
husdyrholdet fra et ekstensivt husdyrhold med afgræssede enge, heder, overdrev og skove af 
heste, stude og får til nu intensive husdyrhold med produktion af mælk og svinekød baseret på 
dyrkede og importerede foderafgrøder. [Ejrnæs et al. 1998] Som følge af udviklingen påvirker 
landbruget i dag den biologiske mangfoldighed, herunder landskabelige og naturmæssige 
værdier på flere måder. Fordampningen af ammoniak fra stald, opbevaring og udbringning 
medfører en uhensigtsmæssig kvælstofbelastning af de omgivende arealer, hvilket udgør et 
særligt problem for tusindvis af naturområder, der er særligt sårbare i forhold til den luftbårne 
kvælstof i ammoniakken, såsom heder, overdrev, næringsfattige søer. [Broch et al. 2004 og 
Wilhjelmudvalget 2001a] 
 
Kvælstof kan optages direkte gennem blade eller indirekte gennem jordvandet, men ved 
forhøjede koncentrationer og kvælstofdeposition (jf. kapitel 3, Pressure) vil det påvirke 
økosystemerne, enten ved: 
• Eutrofiering 
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• Forsuring af jorden og dermed følsomme søer/vandløb 
• Øget følsomhed over for sekundære stressfaktorer, som frost og insektangreb 
• Ændringer i konkurrenceforhold for plantesamfund til følge med ændret biodiversitet 
• Effekter som følge af høje ammoniakkoncentrationer i luften  
[Bak et al. 1999] 
Resultatet vil være, at næringsstofelskende plantearter (konkurrenceplanter) vil dominere 
vegetationen, hvorefter økosystemet mættes af kvælstof, som forårsager udvaskning af nitrat. 
Udvaskningen af nitrat vil trække andre nærings-ioner med sig og jordbunden forsures, 
hvilket igen påvirker vegetationen. Ved forsuring kan der opstå næringsstofubalancer og 
frigørelse af aluminium fra jorden i toksiske koncentrationer. [Bak et al. 1999] 
 
Eutrofiering er et tegn på overgødskning og resulterer i, at den botaniske artssammensætning 
ændres. Der vil være en nedgang i antallet af arter og variationen af naturtyper mindskes, 
hvilket resulterer i færre nøjsomme arter (jf. nedenstående). Mange af de arter, der er 
forsvundet eller truet i dansk natur, er netop knyttet til næringsfattige og tidligere stabile 
miljøer. Derfor er eutrofieringen i dag en af de væsentligste trusler mod den danske natur og 
generelt er det de mest næringsfattige naturområder, der påvirkes mest af eutrofieringen, da 
arterne her er tilpasset en særligt lavt næringsstofkoncentration. Blandt disse sårbare 
naturtyper er klitheder, højmoser og klarvandede søer, men eutrofieringen rammer bredere 
også i almindelige skove, læhegn, grøftekanter og marker, men påvirkningsgraden hænger 
stadig sammen med naturområdets tålegrænse. [Agger et al. 2002] 
 
Plantevegetationen i Danmark kan inddeles i tre typer, hvor den første type rammes hårdest, 
som følge af forhøjede koncentrationer af kvælstof:  
Nøjsomhedsplanter er tilpasset næringsfattige forhold. Fx højmoser, laver på heder og i klit 
samt mange planter tilknyttet overdrev.  
Pionerplanter kan hurtigt etablere sig i forstyrrede økosystemer og udnytte pladsen her. De  
kan derimod ikke klare sig, hvor der er hård konkurrence om næring, vand eller lys. Mange af 
disse arter optræder som ukrudt i landbruget.  
Konkurrenceplanter formår at udnytte lokaliteter med mange næringsstoffer og vokse sig 
store og kraftige. De udkonkurrerer nøjsomhedsplanter og pionerplanter. Blandt 
konkurrenceplanter kan nævnes brændenælde, hindbær og mange græsser. 
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[Wilhjelmudvalget 2001b] 
Får konkurrenceplanterne lov at dominere, opstår en gradvis mere artsfattig natur. Ammoniak 
forandrer et af naturens grundvilkår, og de sjældne næringsfattige naturtyper ændrer sig. 
Naturens kvalitet og mangfoldighed reduceres, eksempelvis er 15 % af de truede svampearter 
og laver følsomme over for kvælstofbelastning. Disse truede arter på den danske Rødliste 
1997 er kun en del af problemet, også mange tidligere almindelige arter er gået tilbage, men 
er ikke akut truede af udryddelse i Danmark. [Wilhjelmudvalget 2001b; Tybirk et al. 1999] 
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Kapitel 5 - Respons  
For at komme problemerne fra ”State-kapitlet” til livs, så skal reguleringen af dansk landbrug 
være bærende for at vende udviklingen, hvor værdifuld natur er i tilbagegang. Den danske 
regulering kan inddeles i to: 
• Recipient regulering  
• Den forbyggende regulering 
Recipient regulerings-tankegangen har præget meget af den danske regulering, sådan at 
reguleringen først er indtruffet efter en synlig eller målbar effekt på recipienten. 
Miljøreguleringen af industrien bygger i dag på forebyggelse gennem den fysiske 
planlægning, individuel miljøgodkendelse og decentral myndighedsbehandling af de enkelte 
virksomheder. Dertil fastsatte generelle regler vedrørende fx kemiske stoffer, særlige 
virksomheder og aktiviteter. Derudover er dansk miljøregulering påvirket i en stigende grad af 
EU-lovgivning. 
Den danske regulering bygger på en række principper som: ”et højt beskyttelsesniveau, 
forsigtighed, forureneren betaler, forebyggelse, decentral myndighedsstruktur, individuel 
behandling af virksomhederne, offentlig/privat samarbejde, samt retssikkerhed for de berørte 
parter gennem offentlighed, klageadgang og myndighedstilsyn med og håndhævelse af 
reglerne.” [Miljøstyrelsen 1997] Figur 9 viser, hvordan de to reguleringsmetoderne griber fat 
om hver deres del af belastningen. Den forebyggende påvirker kilden, hvilket har indflydelse 
på både emission og deraf de potentielle effekter. Den recipientorienterede regulering tager 
derimod hånd om recipienten og reguleres fx at ændre afstanden til de potentielle effekter. 
 
Figur 9 – Reguleringsmetoder ved hhv. forebyggende og recipientorienteret regulering af 
ammoniakemission fra svinebrug. 
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Det første afsnit i dette kapitel vil beskrive recipientregulering, dernæst den forebyggende 
regulering både national og den implementerede regulering, der benyttes fra EU. Desuden 
forklares harmonikravet, som er blevet et landbrugsmæssigt vigtigt reguleringsredskab. 
Efterfølgende beskrives den beskyttende regulering af naturen; fredninger, udpegede Natura 
2000 områder og §3-områder.   
 
Recipient regulering 
Recipientorienteret forvaltning er kendetegnede ved at tage udgangspunkt i selve recipienten 
og ikke i kilden/årsagen til forureningen af recipienten. I forvaltningen analyseres der på 
baggrund af de potentielle effekter i forureningen på recipienten. [Kjær pers. kom. 2007] 
Denne type forvaltning har historiske aner tilbage fra før 1970’erne, hvor 
Miljøbeskyttelsesloven endnu ikke fandtes. Ofte skete regulering af en miljøbelastende 
virksomhed ved at forlænge skorstenen eller spildevandsudlednings røret til havet. 
Reguleringen fandt sted i lokale sager, typisk efter klager fra berørte naboer. [Bödenwadt et 
al. 2001] 
 
For at beskytte recipienten mest muligt vil eksempelvis skærpede afstandskrav være en måde 
at regulere på. Miljøbeskyttelsesloven stiller krav til afstande mellem fx stalde og 
boligområder eller sårbare naturområder for på den måde, at mindske ammoniakbelastningen 
i disse områder. Disse krav er beskrevet i det følgende. 
I forhold til en recipientorienteret betragtning er særligt afstandskravet interessant, da denne 
forvaltning sker som konsekvens af påvirkede recipienter. På denne måde mindskes 
belastningen ved større afstand mellem kilde og recipient. 
 
Afstandskrav  
Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 372 af 13. juni 1973) skulle bl.a. sikre, at en række 
virksomhedsbrancher blev miljøgodkendt, de såkaldte kapitel 5-virksomheder, som 
husdyrproduktioner var en del af. Kontrollen med disse virksomheder og forvaltning af bl.a. 
det indførte afstandskrav blev, som følge af loven (rammelov) pålagt kommunerne.  
Indførslen af afstandskravet skete for at begrænse generne af bl.a. husdyrproduktion for 
omgivelserne. [Skov- og Naturstyrelsen 2003] 
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Med bekendtgørelse nr. 170 af 29. marts 1974, ”Miljøreglementet”, indførtes krav om, at flere 
typer husdyrhold ikke var tilladt i byzone. Desuden betød afstandskravet, at der nu skulle 
være mindst 15 m til ”anden mands beboede hus” fra stalde og tilsvarende bygninger i 
husdyrproduktionen. For møddinger og gødningstanke endvidere et afstandskrav på 15 m til 
skel. Kommunalbestyrelsen havde bemyndigelse til at dispensere fra ovenstående, hvis det 
vurderedes, at afstandskravene ikke kunne opfyldes, eller ikke ville medføre gener. [Skov- og 
Naturstyrelsen 2003]  
 
Miljøbeskyttelsesloven er revideret flere gange siden tilblivelsen i 1973, se bilag A. Det 
bemærkes at den i 1991 indførte godkendelse af ”liste-virkskomheder”, hvilket omfattede 
brug over 120 DE. Overordnet set kan det konstateres, at svinebrugene er flyttet 300 m fra 
byerne på 25 år. [Skov- og Naturstyrelsen 2003] 
 
Forbyggende regulering    
Direktiver udarbejdet af EU har medlemslandene pligt til at indarbejde i deres respektive 
nationale lovgivninger, hvilket reguleringsmæssigt er en Top-down-regulering. I forhold til 
miljøbelastningen i forbindelse med svineproduktion er særligt tre direktiver væsentlige for 
dansk landbrug: Nitratdirektivet, IPPC-direktivet og Vandrammedirektivet. Dernæst 
præsenteres Vandmiljøplan III og den nye husdyrlovgivningen, samt harmonikrav.  
En række EU miljøretslige principper er kædet sammen med den danske miljølovgivning. 
Sammen udgør de, udover direktiverne, de overordnede retningslinier for administration af 
dansk landbrug. I disse retningslinier kan der skelnes mellem administrativ regulering og 
økonomiske styringsmidler. Den administrative regulering, den direkte regulering, virker ved 
at forpligte aktørerne til at handle på en bestemt måde. Økonomiske styringsmidler er 
indirekte reguleringer, der skal påvirke aktørernes handlinger ved at gøre det attraktivt at 
foretage bestemte miljømæssige forbedringer eller ændringer, fx i form af afgifter eller tilskud 
[Basse et al. 2001].  
 
Ud over regulering af selve svinebrugene har Danmark både national og international 
regulering, som skal beskytte og bevare dansk natur fra fx ammoniakfordampning. Herunder 
findes fredninger, EF-Habitatområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, som 
skal sikre beskyttelsen af vilde fugle og internationale naturområder. Store dele af den øvrige 
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danske natur er beskyttet igennem Naturbeskyttelsesloven, med fx de såkaldte §3-områder. 
[Skov- og Naturstyrelsen 2006c]. I Danmark var det særligt 1960’ernes højkonjunktur og den 
deraf følgende voksende landbrugs- og industriproduktion med et øget pres på naturen, som 
satte naturbeskyttelsen på dagsordenen i 1970’erne, også politisk. [Agger et al. 2005]  
 
Nitratdirektivet  
Nitratdirektivet (91/676/EØFa) af d. 12. december 1991 har som mål at nedbringe og 
forebygge vandforurening, der er forårsaget af nitrat fra landbruget. Direktivet tager 
udgangspunkt i at tilskynde til godt landmandskab, samt at udpege og iværksætte en indsats 
for særligt følsomme områder.  
Direktivet pålægger EU medlemslandene pligt til at kortlægge allerede forurenede og 
potentielt forurenede vandområder. De særligt sårbare områder er defineret som landområder, 
hvor landbrugsproduktionen forårsager drikkevandsproblemer eller eutrofiering af 
vandmiljøer. Denne kortlægning danner grundlag for udpegning af særligt sårbare områder, 
som grænser op til eller afvander til de kortlagte vandområder. [Den Europæiske Union 2007] 
Landene kan også vælge at betragte hele landet som sårbart område, hvilket man har valgt i 
Danmark [Anker 1996]. I de sårbare områder må udspredningen af husdyrgødning ikke 
overstige 170 kg N pr. ha pr. år. Medlemslandene har dog fortsat mulighed for at fastsætte 
andre mængder såfremt det sker på baggrund af objektive kriterier og ikke hindrer opfyldelsen 
af direktivets formål. [Den Europæiske Union 2007] 
Danmark har søgt om undtagelse fra direktivet, da der ønskes mulighed for at tilføre op til 230 
kg N/ha/år på kvægbrug, hvor der på mindst 70 % af arealet dyrkes afgrøder med særligt højt 
kvælstof optag eksempelvis foderroer og græs. Danmark ønskede også dispensation til at 
holde mere kvæg end fastsat i Nitratdirektivet, på ca. 2 % af landets samlede landbrugsjord. 
Danmark fik i første omgang nej fra Kommissionen, men efter vedtagelsen af Vandmiljøplan 
II, som beskrev, at Danmark opfyldte målene i Nitratdirektivet, fik Danmark en dispensation. 
[Europa Kommissionen 2006]  
Direktivet opfordrer til ”Godt landmandskab”, hvilket er ikke-bindene retningslinjer for alle 
landmænd. Hvert medlemsland skal udvikle kodeks for ”Godt landmandskab” 
De væsentligste punkter i disse er: 
• perioder, hvor tilførsel af gødning til jorden ikke er tilladt 
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• forbud mod tilførsel af gødning til vandmættede, oversvømmede, frosne eller 
snedækkede jorder 
• forbud mod tilførsel af gødning til jorden nær vandløb (bufferzoner) 
• regler for kapacitet af opbevaringsanlæg for husdyrgødning 
• rationel gødning både kunstgødning og husdyrgødning, herunder hyppighed, og 
ensartethed i forbindelse med spredning, således at udvaskningen af næringssalte i 
vandet holdes på et acceptabelt niveau 
• gødskningsplaner og gødskningsoptegnelser  
• plantedække i vinterperiode og vekseldrift                                              
[Europa Kommissionen 2006] 
I Danmark er publikationen ”Godt landmandskab 2005” udarbejdet af ”De Danske 
Landboforeninger og Dansk Familielandbrug”. Den indeholder overordnede retningsliner til 
den enkelte landmand om, hvordan produktionen bør drives. EU har i ”Den fælles 
landbrugspolitik” (FLP) også brugt begrebet ”Godt landmandskab”. Her anvendes det som et 
referencebegreb til, om landmanden overholder miljøstandarterne og herved bliver berettigede 
til økonomisk støtte [De danske Landboforeninger et al. 2000] 
Selvom ”Godt landmandskab” kun er retningslinjer for landmanden, er der gode erfaringer 
med brugen af grundig formidling af principperne om ”Godt landmandskab” ledsaget af 
markkontrol og jordbrugsanalyser til opfyldelse af nitratdirektivets mål.   
Implementeringen af direktivet har taget tid, idet medlemslandene har tøvet med at opfylde 
deres forpligtelser med gennemførelsen af direktivet og med at opnå en reel reduktion af 
nitrattabet fra landbruget til vandmiljøet. Når alle medlemslandene har indføjet direktivet i de 
nationale lovgivninger, er de sårbare zoner udpeget, der er etableret overvågningsnet, samt et 
kodeks for ”Godt landmandskab”. [De danske Landboforeninger et al. 2000] 
 
IPPC-direktivet 
IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention Control) har siden november 1999 haft 
anvendelse på nye anlæg og på betydelige ændringer af bestående anlæg. Dog skal alle 
bestående anlæg opfylde IPPC-direktivets forskrifter inden 30. oktober 2007. [European 
Commission 2007] 
Med IPPC-direktivet indførtes nye regler om miljøgodkendelse af særligt forurenende 
virksomheder, herunder husdyrbrug. Direktivet skal integrere forebyggelse og bekæmpelse af 
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forurening, som i korte træk går ud på at minimere miljøpåvirkningerne ved kilden. [European 
Commission 2007c] Direktivet er i Danmark implementeret i Miljøbeskyttelsesloven og skal 
sikre større offentlighed omkring godkendelser og en beslutningsproces præget af 
helhedsvurderinger. Derudover skal direktivet betragtes som et minimumsdirektiv, hvilket 
betyder at Danmark godt kan stille skrappere krav til virksomhederne end det er angivet i 
direktivet [Moe et al. 2004]. Med de nye regler lægges der stor vægt på, at virksomhederne 
altid anvender den bedst tilgængelige teknologi (BAT-princippet) 
IPPC direktivets artikel 2, stk. 11 definer, hvad der på europæisk plan menes med BAT 
således: 
”Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder som er 
udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for 
emissionsgrænseværdier med henblik på at forhindre eller, hvor det er muligt generelt 
begrænse emissionerne og indvirkningerne på miljøet som helhed” [Miljøstyrelsen 2006]. 
 
Ammoniakreduktions gennem BAT 
I BAT findes henvisninger til hvilke muligheder, der findes til reduktion af 
ammoniakemission. I beregningerne for teknikken er medregnet eventuelle sideeffekter, og 
der er beregnet økonomi for at nybygge disse. Disse teknikker er husdyrbrugene forpligtet til 
at bruge jævnfør Miljøbeskyttelsesloven og IPPC-direktivet, men landmanden skal selv 
undersøge og implementere BAT i produktionen og kunne redegøre for om valg af 
miljøteknologi bygger på BAT [Skov og Naturstyrelsen 2006d]. Skov og Naturstyrelsen har i 
samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning udarbejdet en række BAT-byggeblade, med 
anvisninger på hvilke tekniske løsninger, der vurderes at være bedst til begrænsning af 
forurening. I staldanlæg kan eksempelvis tekniske konstruktioner som gyllekøling være en 
mulighed. Ved beskrivelsen af gyllekøling i BAT-byggebladene ses specifikt på denne del af 
produktionen. Her vurderes teknikkens ammoniakreduktion og driftsomkostninger. [Dansk 
Landbrugsrådgivning 2006] 
I fremtiden skal BAT- byggebladene opdateres og revideres igennem vurderinger national og 
international, hvor fordele og ulemper tages til efterretning. [Dansk Landbrugsrådgivning 
2006] 
Er teknikken forbundet med store omkostninger, eller er reduktionen i 
ammoniakfordampningen minimal, får teknikken betegnelsen BAT-kandidat. BAT-kanditater 
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kan i nogle tilfælde være BAT for enkelte landmænd, hvor et svinebrug fx ligger i et 
naturområde, hvor der skal opnås et meget højt beskyttelsesniveau, som kun kan efterkommes 
gennem fx luftrensning eller syrebehandling af gyllen. BAT-kandidaterne er udgivet for 
landbrug, som er placeret uheldigt i forhold til følsomme naturområder. Udvidelsen af 
husdyrproduktioner i disse områder kan godt lade sig gøre, hvis der vælges løsninger, der går 
længere end de løsninger den generelle BAT-princip. En BAT-kandidat kan også være en 
teknik, der ikke giver nogen større begrænsning af ammoniakemission, men som har andre 
fordele, som fx dyrevelfærd eller arbejdsmiljø. [Dansk Landbrugsrådgivning 2007e] 
Et svinebrug bliver omfattet IPPC ved 2000 stipladser til svin og 750 stipladser til søer. Da 
EU benævner med pladser i stedet for DE, er det ikke muligt direkte at sammenligne de to 
forskellige enheder. I landbrugsøjemed skal direktivet bruges ved anlæg af intensive 
produktioner af fjerkræ og svin med plads til mere end henholdsvis 40.000 fjerkræ, 2.000 
slagtesvin (over 30 kg) (57,1 DE), 750 søer (174,4 DE). [Dansk Landbrugsrådgivning 2006] 
 
Vandrammedirektivet  
Direktivet har til formål at hindre forringelser og at forbedre miljøtilstanden i grund- og 
overfladevand. Vandrammedirektivet (VRD) udgør EU's overordnede rammer for 
beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, og det er 
omdrejningspunktet for forvaltningen af EU's vandområder. Direktivet trådte i kraft d. 22. 
december 2000. Men først i 2003 vedtog Folketinget en Miljømålslov, der implementerede 
direktivet i Danmark. [Skov- Naturstyrelsen 2007a] 
Danmark er, med implementeringen af den nye Miljømålslov fra 2007, nu inddelt i 4 
vanddistrikter, mod de hidtidige 13 [Miljøministeriet et al. 2006a]. Målene for miljøkvaliteten 
i VRD defineres i forhold til referencetilstanden. Referencetilstanden er de fysiske, kemiske 
og biologiske forhold, der findes i en given type vådområde under uberørte forhold [Nielsen 
et al. 2001].  
Det generelle miljømål for overfladevand og grundvand er god status. ”En god basis tilstand 
betyder for overfladevand en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand. Påvirkning af 
dyr og planter må kun afvige lidt fra, hvad man ville finde under uberørte forhold”. [Det 
Økologiske Råd 2007]  
Denne tilstand skal ifølge VRD være opfyldt i 2015 [Det Økologiske Råd 2007]. ”Hvis et 
konkret vandløb, en sø, et kystnært havområde eller en grundvandsforekomst er så påvirket af 
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menneskelige aktiviteter, at det vil være uoverkommeligt eller uforholdsmæssigt dyrt at 
opfylde miljømålene, skal det på det konkrete grundlag overvejes, om der er særlige 
omstændigheder der gør, at der kan fastsættes mindre strenge mål for de pågældende 
områder.”  [Miljøministeriet et al. 2006a] 
Eksempelvis er målet for miljøkvaliteten for Mariager Fjord opfyldt når følgende er en 
realitet: Ilt ned til 10 m dybde, sigtedybde fire meter om sommeren og ålegræs ud til to meters 
dybde.   
Hidtil har der været de samme krav til regulering af landbruget over hele landet, men som 
følge af Vandrammedirektivet er det muligt at indføre særlige regionale krav. De landmænd, 
der har arealer, som afvander til eksempelvis Limfjorden og Mariager fjord vil derfor kunne 
pålægges at reducere udledningen, for at forbedre forholdene i fjordene, så de lever op til den 
miljøkvalitet, der er defineret for området. De landbrug, der ligger omkring Mariager Fjord 
skal reducere udledningen af kvælstof med omkring 20 %, i forhold til den mængde, der 
udledes i 2004, for at fjorden kan opfylde målsætningen om god miljøkvalitet. 
Vandrammedirektivets ærinde er netop, at det er den enkelte fjord eller vandløb, der sætter 
begrænsninger for udledningen i oplandet [Bistrup et. al. 2004] 
En anden ændring, der sker i kraft af Vandrammedirektivets implementering er, at direktivet 
nu danner grundlag for kommunernes administration af både overfladevand og grundvand, 
samt at kommunerne nu skal indføre juridisk bindende målsætninger for grundvand, søer, 
vandløb, fjorde og havområder.  
Direktivet er et minimums direktiv, hvilket vil sige, at EU's medlemslande i deres nationale 
lovgivning frit kan fast sætte strengere krav til vandmiljøet end direktivet kræver.  
 
Vandmiljøplan III 
Den seneste vandmiljøplan (VMP III) blev vedtaget i april 2004. Den er udarbejdet på 
baggrund af de to foregående vandmiljøplaner og skal følge op på det arbejde, der er igangsat 
med udgangspunkt i de to tidligere vandmiljøplaner og desuden opfylde enkelte nye mål, som 
vil blive gennemgået i det følgende. Aftalen er vedtaget for en tiårig periode, fra 2005 til 
2015, med evalueringer i henholdsvis 2008 og 2011.  
I aftalen er følgende hovedpunkter. 
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Fosfor: Halvering af landbrugets fosforoverskud, for at opnå dette mål etableres 50.000 ha 
randzoner langs vandløb og søer. Der bliver indført en fosforafgift, på 4 kr. pr. kg. Mineralsk 
fosfor, der tilsættes i foder.  
 
Udvaskning af kvælstof: Landbruget skal reducere udvaskningen af kvælstof med minimum 
13 % i 2015. For at opfylde denne reduktion, er der afsat et beløb til genetableringen af 
vådområder, således, at der i disse vådområder kan ske en denitrifikation af kvælstof, 
processen er afhængig af anarobe forhold. Ved denitrikation, som forekommer i rodzonen og 
lige under, omdannes nitrat til frit kvælstof eller lattergas. [Landbrugsinfo 2007a] Her udover 
skærpes reglerne for udnyttelsen af kvælstof og reglerne for efterafgrøder.  
 
Beskyttelse af særligt sårbare naturområder: Der udlægges beskyttelseszoner (bufferzoner), på 
Wilhelmudvalgets anbefaling, på 300 meter omkring sårbar natur som højmoser, lobeliasøer, 
heder (over 10 ha), overdrev og andre særligt sårbare naturtyper over 2,5 ha i Natura 2000-
områder. De nye beskyttelseszoner kommer til at udgøre ca. 7 % af Danmarks landbrugsareal. 
I disse zoner må der ikke forekomme udvidelser af husdyrbrug, hvis udvidelsen medfører en 
forøget udledning af ammoniak. Med denne indsats følges der samtidig op på 
implementeringen af handlingsplanen til reduktion af ammoniakfordampning fra landbruget.  
 
Lugtgener: Gyllehandlingsplan iværksættes, den har til formål at mindske lugtgenerne fra 
landbruget. Der er desuden bevilliget penge til at styrke økologien og forsøgsprojekter med 
landbrugets anvendelse af næringsstoffer. [Miljøministeriet 2007a; Miljøministeriet 2007b; 
Miljøministeriet 2007c] 
 
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug pr. 1. januar 2007 
Den. 1. januar 2007 blev miljøgodkendelse af husdyrbrug ændret således, at godkendelses-
proceduren ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug nu er en samlet. Den ny 
husdyrlovgivning forener reglerne om miljøgodkendelse fra Miljø-beskyttelseslovens kapitel 
5, lokaliseringsreglerne fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen, landzonereglerne og Planlovens 
VVM-regler. [Miljøministeriet 2007a] Nu findes én samlet miljøgodkendelse for anlæg eller 
udvidelser af husdyrbrug over 75 DE og med indførslen af lovgivningen gives der bedre 
incitamenter for landmændene til anvendelse af ny teknologi [Retsinfo 2006b]. 
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Ramsarområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder, samt EF’s Habitatområder er tiltag for at 
sikre beskyttelsen af vilde fugle og internationale naturområder. Store dele af den øvrige 
danske natur er beskyttet igennem Naturbeskyttelsesloven, hvorigennem også de såkaldte §3 
områder er sikret. [Skov- og Naturstyrelsen 2006c]  
”Lovens formål er at medvirke til at værne om naturen, miljøet og landskab, så udviklingen af 
husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlang” [Miljøministeriet 2007a] og har 
som sigte ”at udvide kravet om miljøgodkendelse af husdyrbrug således, at det i større 
omfang bliver muligt at stille skærpede miljøkrav i forbindelse med, at husdyrbrugene udvider 
produktionen” [Retsinfo 2006b ].  
 
Ordningen skal sikre ensartede bestemmelser og dermed en ensartet forvaltning i 
kommunerne [Miljøministeriet 2007a]. I forbindelse med skiftet i kommunalreform d. 1. 
januar 2007 overtog kommunerne amternes hidtidige opgave med at vurdere påvirkningen på 
miljøet af nye og udvidede husdyrproduktioner [Retsinfo 2006b]. 
 
Efter en tilladelse vil der i følgende elleve år, som udgangspunkt, ikke kunne stilles yderligere 
krav. Dermed får den enkelte landmand mere forudsigelige produktionsvilkår. Efter otte af de 
elleve år kan myndighederne stille nye krav til produktionen, se Figur 10. [Miljøministeriet 
2007a] 
 
Figur 10 - Figuren illustrerer den nye husdyrlovgivnings tilladelsessystem [Frit efter Kjær pers. kom. 
2007] 
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Krav i den nye miljøgodkendelsesordning 
Ammoniak: For husdyrbrug over 75 DE indføres et loft over tabet fra stald og lager ved 
udvidelser mv. Tabet skal i 2007 som minimum reduceres til 15 % under det ”bedste 
staldsystem”, som er et fastsat referencesystem. I 2008 øges kravet til 20 %, og som 
udgangspunkt øges kravet til mindst 25 % i 2009, afhængig af en evaluering, der foretages i 
2007. Dette er illustreret i Figur 11. 
 
 
Figur 11 - Krav til reducering af ammoniakemission jf. ny husdyrlovgivning pr. 1. januar 2007 [Frit efter 
Miljøministeriet 2007a] 
Desuden udlægges bufferzoner omkring særligt kvælstoffølsomme naturområder. Der skelnes 
mellem to typer bufferzoner I og II. Indenfor bufferzone I, 300 m omkring naturområderne, 
må produktionsændringer ikke medføre et øget ammoniaktab. I en yderligere bufferzone II, på 
300-1000 m strammes kravene til mængden af ammoniakemission i forbindelse med 
udvidelser mv. Bufferzonerne er implementeret i VMP III fra 2004. Der stilles endvidere krav 
om nedfældning af flydende husdyrgødning på sort jord og i græsmarker i zonerne, hvilket vil 
gælde på hele landbrugsarealet fra 2011. Desuden kræves der fast overdækning af nye 
gylletanke. [Jensen et al. 2007]  
 
Lugt: Afstandskravene fra staldanlæggene, i forhold til naboer, skærpes i en ny opdateret 
lugtvejledning. Øget lugt inden for afstandskravene kan dog imødegås ved investering i 
lugtreducerende teknologi. Der stilles endvidere krav om fast overdækning af nye gylletanke 
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til opbevaring af gylle fra bl.a. svin inden for en afstand på 300 m til naboer. [Jensen et al.  
2007] 
 
Nitrat: Harmonikravet skærpes på visse landbrugsarealer, der afvander til 
særligt kvælstofsårbare områder, som eksempelvis Natura 2000-områder. Skærpelsen 
differentieres afhængig af det enkelte områdes sårbarhed og arealernes konkrete evne til at 
fjerne nitrat. Skærpelsen kan dog imødegås ved iværksættelse af tiltag, der reducerer 
nitratudvaskningen. Endvidere reguleres tilladt mængde nitrat, der udvaskes fra rodzonen i 
nitratfølsomme indvindingsområder af hensyn til drikkevandsbeskyttelsen. [Jensen et al. 
2007] 
 
Fosfor: Ved udvidelser mv. indføres der loft over fosforoverskuddet for drænede lerjorde i 
oplande til Natura 2000-områder, som er overbelastet med fosfor, samt øvrige arealer med 
risiko for fosfortab. For arealer med et fosfortal (udtryk for jordens indhold af fosfor) på 
under 4,0 stilles der ingen krav. For arealer med fosfortal mellem 4,0-6,0 må 
fosforoverskuddet maksimalt øges med 4 kg P/ha/år. Arealer med fosfortal over 6,0 stilles der 
krav om fosforbalance. På lavbundsarealer stilles krav om, at fosforoverskuddet ikke må øges 
uanset fosfortal. [Jensen et al. 2007] 
 
Harmonikrav 
Harmonikravet er et udtryk for, hvor meget husdyrgødning, der må udbringes på én ha/år, 
opgjort i DE. Bedrifter med erhvervshusdyrbrug, og bedrifter, som anvender husdyrgødning 
er omfattet af harmonireglerne. Beregningen for mængden af udbragt gødning udregnes af 
”den producerede mængde husdyrgødning korrigeret for lagerforskydninger primo og ultimo 
i planperioden samt den mængde husdyrgødning, der er afgivet og/eller modtaget i løbet af 
planperioden” [Plantedirektoratet 2007]. Harmoniarealet opgøres som ejede eller 
tilforpagtede arealer, der kan og må udspredes husdyrgødning på. Dette gør, at en række 
arealer ikke kan medregnes, fx skov, stejle skrænter, moser, heder, våde enge og flerårige 
braklægningsområder. Husdyrgødning afsat af græssende dyr, medregnes på lige fod med den 
øvrige udspredning. 
Husdyrtætheden pr. ha er et udtryk for harmoniforholdet. Dette beregnes ved: samlede antal 
DE divideret med harmoniarealet. Harmonikravet i Danmark er fastsat til 1,4 DE/ha/år, 
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hvilket også er gældende for svinebedrifter. For harmonikravet gælder dog en række 
undtagelser, primært rettet mod geder, kvæg- og fjerkræbrug. [Plantedirektoratet 2007] 
 
Beskyttende regulering af natur  
Fredninger 
Omkring 5 % (215.000 km2) af Danmarks areal er omfattet af egentlige fredninger. Dette for 
at bevarer og sikre nogle af landets mest værdifulde naturområder mod ændringer og 
påvirkninger, eller for at sikre offentligheden adgang til hidtil lukkede naturområder og 
endvidere for at sikre arealer med høj landskabelig værdi mod byggeri. At frede et område er 
det stærkeste instrument til naturbeskyttelse, der findes i Danmark, endvidere sikrer 
fredningerne, at de berørte lodsejere i området bliver økonomisk kompenseret. [Danmarks 
Naturfredningsforening 2006] 
Naturfredningsloven fra 1917 er blevet redigeret flere gange, senest i 2004. I 1992 ændredes 
navnet til Naturbeskyttelsesloven [Harritz 2001]. Danmarks største forening, Danmarks 
Naturfredningsforening (DN) har siden 1937 haft den særlige lovfæstet ret at kunne rejse 
fredningssager, lige som staten og kommunerne kan det. Ansøgning om fredning af et givent 
område indsendes til det lokale Fredningsnævn, der afholdes et offentligt høringsmøde. 
Fredningsnævnet tager på baggrund heraf stilling til fredningsforslaget. [Danmarks 
Naturfredningsforening 2006] 
På Bornholm er 4.020 ha. fredet, af disse er 160 ha. hav, igennem omkring 330 frednings-
kendelser. Største fredninger er Hammerknuden, Dueodde, Helligdomsklipperne. [Bornholms 
Regionskommune 2006b] 
 
Natura 2000/Internationale naturbeskyttelsesområder 
Den fortsatte forringelse af biodiversiteten ønsker EU standset senest i 2010. De såkaldte 
Natura 2000-direktiver er ét af de vigtigste midler for at opfylde denne målsætning. Natura 
2000 omfatter habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne, og udgør samlet et økologisk og 
fælles europæisk netværk af beskyttede naturområder. [Skov- og Naturstyrelsen 2006a]  
I Danmark betegnes områderne samlet for ”Internationale naturbeskyttelsesområder”, og 
denne gruppe indbefatter også Ramsarområderne. Disse områder er udpeget ud fra 
Ramsarkonventionen fra 1971, som Danmark er en del af. Konventionen har til formål at 
beskytte vådområder af international betydning for især vandfugle. [Skov- og Naturstyrelsen 
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2006a og Brøgger-Jensen et al. 1996] Det er Miljøministeren, der i henhold til 
Miljømålsloven udpeger de områder, som i Danmark er internationale naturbeskyt-
telsesområder. Disse offentliggøres i en bekendtgørelse, hvori grundlaget – relevante arter og 
naturtyper i de udpegede områder er beskrevet. Udover de bindinger som EU direktiverne 
giver på forvaltningen af de udpegede områder og den allerede gældende danske lovgivning, 
findes der en anmelderordning for ”bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter” i 
Natura 2000 områder for områder, der ikke er dækket ind under lovgivningen, men kan have 
indflydelse på naturen og arterne i området. [Skov- og Naturstyrelsen 2006a] 
Direktiverne for de internationale naturbeskyttelsesområder og er i dansk lovgivning 
indarbejdet i bl.a. Miljømålsloven via Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder 1. juli 2003. ”Bevaringsmålsætningen for de 
internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus 
for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen 
endvidere, at beskyttelsen skal fremmes” [Retsinfo 2006a]. 
 
EF-Habitatområder 
Habitatdirektivet blev vedtaget i 1995, og havde til formål at sikre en bred beskyttelse af den 
sårbare europæiske natur. Endvidere for at kunne leve op til FN’s biodiversitetskonvention fra 
1992 og som konsekvens af, at medlemslandene ikke havde levet godt nok op til den 
forudgående Bernkonvention. [Agger et al. 2005] 
I Danmark findes der 254 udpegede habitatområder, der udgør 11.100 km2, heraf er 72 % hav. 
I habitatområderne skal særlige naturtyper samt plante- og dyrearter, af betydning for EU, 
beskyttes.  
Jf. Habitatdirektivets bilag I og II gælder dette for de naturtyper: 
• Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde 
• Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi 
de fra naturens hånd er begrænsede 
• Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa 
Og de dyre- og plantearter, dog med undtagelse af fugle, der er omfattet af 
fugebeskyttelsesdirektivet: 
• Der er truede, sårbare eller sjældne 
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• Der kun findes på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig 
opmærksomhed på grund af deres særlige levested og/eller de mulige følger, som en 
udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus 
Det er typisk arter og naturtyper, der ”forekommer jævnligt” i Danmark, som er medtaget i 
bekendtgørelsen for habitatdirektivet, men enkelte arter, der enten er uddøde eller 
forekommer uregelmæssigt er også omfattet. [Skov- og Naturstyrelsen 2006b] 
 
På Bornholm er elleve områder udpeget som EF-Habitatsområder. De mest interessante, i 
forhold til nærværende projekt er, Gyldeså, Randkløve Skår og Almindingen, Ølene og 
Paradisbakkerne. 
Den nordlige del af Gyldeså ådal og småskove er udpeget som habitatområde på baggrund af 
bl.a. ege-, elle- og askeskove, samt selve vandløbet. Gyldeså munder ud mellem Gudhjem og 
Svaneke på Bornholms nordkyst. 
Randkløve Skår ligger også mellem Gudhjem og Svaneke, men helt ude langs kysten på 
nordsiden af landevejen, området strækker sig ca. 2-3 km øst-vest. Området består af mange 
forskellige naturtyper; klinter, strandenge, overdrev, våde enge, klider, og ege-, elle- og 
askeskove og disse er årsagen til udpegningen.  
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er et stort sammenhængende naturområde midt på 
Bornholm. Området er naturmæssigt varieret med bl.a. højmose, overdrev, urørt skov, 
bruntvandede søer, kilder og forskellige sjældne skovtyper. [Skov- og Naturstyrelsen 2007d] 
 
Ramsarområder 
Danmark tilsluttede sig i 1977 den internationale Ramsarkonvention fra 1971, hvis hensigt er 
”at beskytte vådområder globalt, især som levesteder for vandfugle”. De lande, som tilslutter 
sig forpligter sig til at udpege minimum et område som internationalt betydningsfuldt 
vådområde, og indenfor dette område at sikre at beskyttelsen af de økologiske værdier og at 
forvaltningen foregår på en bæredygtig måde. Der er i Danmark udpeget 27 Ramsarområder, 
der i alt udgør 7.350 km2. Udpegningen skete bl.a. udfra det såkaldte ”1 % -kriterie”, som 
beskriver at ”området er rasteplads for en eller flere arter af trækfugle, hvoraf mindst 1 % af 
en bestand regelmæssigt opholder sig på lokaliteten”. I alt er ca. 90 lande tilsluttet 
Ramsarkonventionen. [Brøgger-Jensen et al.1996] Alle danske Ramsarområder er endvidere 
EF-fuglebeskyttelsesområder. 
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EF-Fuglebeskyttelsesområder 
Fugebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF) blev vedtaget af EF’s ministerråd i 1979, dvs. to år 
efter, at Danmark tilsluttede sig Ramsarkonventionen. I forlængelse af direktivet udpegede 
Danmark flere foreløbige EF-Fulgebeskyttelsesområder. Dette på grundlag af to fælles 
kriterier, dels at området skulle være yngleplads for sjældne fugle i Europa som jf. til en 
direktivliste over de truede eller sjældne arter. Et andet kriterium er det samme 1 % - 
kriterium, som blev anvendt ved udpegningen af Ramsarområderne. De udpegede områder 
blev første gang publiceret i 1983. [Brøgger-Jensen et al. 1996] 
Fuglebeskyttelsesområderne er til for at opretholde og sikre vigtige levesteder for fugle. I et 
dansk perspektiv især vigtigt for mange vandfugle. Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til 
formål at forbedre og beskytte bestanden af vilde fuglearter, dette igennem udpegning af 
nationale beskyttelsesområder. Desuden indeholder direktivet bestemmelser om jagt og 
jagtmetoder på de forskellige arter.  
De 113 danske fuglebeskyttelsesområder udgør 14.700 km2, hvoraf 18 % er på land, og 
udgøres typisk af strandenge og kystnære naturområder. Af Danmarks samlede havareal 
udgør fuglebeskyttelsesområderne 11 %. Endvidere er ca. 62 % af områderne også udpeget 
som habitatområder, og 50 % er også omfattet af Ramsarkonventionen, som Ramsarområder. 
[Skov- og Naturstyrelsen 2006b] 
Danmarks 3. største skov, Almindingen, midt på Bornholm, er udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 80, området udgør hele 60,9 km2. Udover skoven på 53,4 km2 er 
en række små moser og søer omfattet. Området er udpeget på baggrund af ynglende 
hvepsemåge og sortspætte, jf. listen i fuglebeskyttelsesdirektivet. Flere store dele af 
Almindingen er fredet, bl.a. Ekkodalen og dele af Paradisbakkerne, men moseområdet Ølene 
er udlagt som reservat. [Brøgger-Jensen et al. 1996]  
 
§3-områder 
§3-områder dækker over er en række af beskyttede danske naturtyper, som søer, vandløb, 
moser og ferske enge, som er levesteder for mange vilde dyr og samtidig er en værdifuld del 
af det danske landskab. Navnet ”§3-områder” henviser til §3 i Naturbeskyttelsesloven, der 
senest er ændret i efteråret 2004. Formålet med Naturbeskyttelsesloven er udover at beskytte 
fortidsminder, at sikre offentligheden adgang til naturen, samt at værne om Danmarks natur 
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og miljø, så udviklingen i samfundet sker på en bæredygtig måde. §3 beskriver, hvilke 
naturtyper, der er beskyttet. Det gælder at: 
Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m
2
, 
eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet er 
udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i 
vandløb.  
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af  
• heder,  
• moser og lignende,  
• strandenge og strandsumpe samt  
• ferske enge og biologiske overdrev,  
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i 
stk. 1, er større end 2.500 m
2
 i sammenhængende areal.  
Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre 
end 2.500 m
2
, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af 
beskyttelsen i stk. 1.  
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter 
stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud 
mod gødskning.  
[Retsinfo 2006b og Skov- og Naturstyrelsen 2006c] 
Tidligere udførte amterne administration med §3-områder, mens Skov- og Naturstyrelsen 
(SNS) havde ansvaret. Efter den nye struktur, er ansvaret stadig placeret hos SNS, mens det 
bliver de nye kommuners opgave at pleje, føre tilsyn, planlægge og beskytte §3-områderne 
landet over. [Skov- og Naturstyrelsen 2006c] 
 
For at give et overblik over de væsentligste ammoniakrelaterede forvaltningstiltag fra 1971 og 
frem til i dag, er der i bilag B en oversigt over disse. 
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Kapitel 6 - Reduktionsmuligheder 
Der vil i det følgende blive præsenteret forskellige reduktionsmuligheder, som gør det muligt 
at mindske ammoniakfordampningen til det omgivne miljø. 
Danmark har underskrevet Göteborg-protokollen omhandlende langtransporterede forsurende 
og eutroficerende stoffer. Göteborg-protokollen er senere implementeret i EU-lovgivningen 
via NEC-direktivet (National Emission Ceiling). I NEC-direktivet har Danmark forpligtiget 
sig til at reducere emissionen til 56.800 tons NH3 senest i år 2010. Dette emissionsloft 
omfatter alle ammoniakkilder undtagen udslip fra afgrøder og ammoniakbehandlet halm. 
[Ammoniakudredningsgruppen 2006]  
 
På baggrund af reduktionskravene i den ny husdyrlovgivning og Göteborg aftalen er behovet 
for mere viden om de nye miljøteknologier, og for tæt samspil mellem industrien, landbruget 
og offentlig forskning vigtig. En videre udvikling af det eksisterende BAT-system med en 
mere helhedsorienteret tilgang til teknologiudviklingen, vil gøre det nemmere for landmanden 
at vælge og implementere nye miljøteknologier [Miljøministeriet et al. 2006b].  
Det er afgørende, for en økonomisk og miljømæssig bæredygtig anvendelse af 
miljøteknologier i husdyrproduktionen og håndteringen af gødning, at der vurderes 
helhedsorienteret. Eksempelvis ved hjælp af kæde-betragtninger eller livscyklus-analyser, 
der også inddrager teknologiens effekt på andre afgørende miljøeffekter [Miljøministeriet et 
al. 2006b]. I dette projekt vil der ikke blive lagt yderligere vægt på disse kæde- 
livscyklusanalyser, men blot nævnes det som en mulighed.  
 
Tabet af kvælstof ved emissionen af ammoniak fra gødningen stiger potentielt med indholdet 
af ammonium/ammoniak. Det gælder eksempelvis, hvis mere af kvælstoffet bliver fastholdt i 
stalden, ved hjælp af en teknologisk løsning, eksempelvis ved reduktion af spaltearealet, vil 
der typisk skulle gøres en større indsats for at fastholde ammoniakken ved udbringningen. 
[Miljøministeriet et al. 2006b] Der bør derfor søges foranstaltninger til at mindske tabet i alle 
led i håndteringskæden.  
Ved udvidelse eller ændring af svineproduktion, stiller Miljøbeskyttelsesloven krav om 
anvendelse af BAT, som skal sikre at ammoniakemissionen holdes på et så lavt niveau som 
muligt. Derudover skal der, ved udvidelse, søges om miljøgodkendelse og her redegøres for 
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hvilke forureningsforebyggende foranstaltninger, der er taget i brug , og om valget af miljø-
teknologi bygger på BAT. [Landbrugsinfo 2007b; Skov- og Naturstyrelsen 2006d] 
I det følgende beskrives de led i kæden, fra punktkilden, hvor det er muligt at reducere 
ammoniakemissionen. Beskrivelsen af teknologier, er begrænset til de teknologier, som er i 
anvendelse i praksis. Teknologiernes miljømæssige effekt er forsøgt beskrevet, men er i 
mange tilfælde usikre. Usikkerhed kan skyldes, at teknologien kun er begrænset i udbredelse 
og at miljøeffekten af den givne teknologi, også er afhængig af andre varierende forhold som 
eksempelvis implementering, drift, fodring og klima [Miljøministeriet et al. 2006b]. 
 
Foderpraksis 
Fodringen er et væsentligt input til landbrugets kvælstofemission, for generelt er husdyrenes 
kvælstofudnyttelse lav og grisen kan ikke bruge alle de aminosyrer, der bliver tilført gennem 
foder protein. Den mængde foderprotein, som lige netop stemmer overens med 
aminosyresammensætningen i grisens proteinbehov, benævnes idealprotein. Foderprotein 
udover idealprotein bliver ikke udnyttet til vækst og vedligehold, men omdannes i nyrerne til 
urinsyre og udskilles med urinen og omdannes til ammoniak. [Poulsen et al. 2007] Derfor er 
foderpraksisen vigtig og har en grundlæggende indflydelse på, hvor meget ammoniak, der 
potentielt kan tabes i de efterfølgende led i stalden [Rom et al. 1999].  
 
Da de mest almindelige foderstoffer kun indeholder små mængder af nogle af de essentielle 
aminosyrer, er det nødvendigt at tilføre unødigt store mængder protein, for at kunne matche 
grisens behov for de enkelte essentielle aminosyrer. Derfor er der udviklet et marked for 
specialiserede industrielle produkter, som indeholder lysin, methionin, treonin og tryptofan i 
ren bestand og kan således købes industrielt fremstillet. [Poulsen et al. 2007] 
Disse tilskudsprodukter er en merudgift, i produktionen og kan være en barriere for 
anvendelse. Ændring af foderpraksis vil resultere i en merpris på 1-2 kr. pr. 100 kg korn for 
svineproducenten [Knudsen 2007] Nogle forsøg tyder på, at hvis der optimeres i fodringen, 
vil det resultere i en lidt lavere kødprocent hos slagtesvinene. Hvilket skal lægges til prisen, 
da der vil være en lidt mindre slagtepris, som vurderes at være et par kroner pr. gris. 
[Miljøministeriet et al. 2006b]  
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Det er variabelt, hvor stor en ammoniakreduktion, der kan opnås ved at optimere fodringen, 
den største reduktion opnås ved foderoptimering af søerne, her reduceres med 21-27 % af den 
samlede fordampning fra stalden. Slagtesvin og smågrise vil reduktionen ligge mellem  
12-18 % [Miljøministeriet et al. 2006b]            
 
Stalden  
Indretningen af stalden og dermed hvordan gødningen håndteres har afgørende betydning for 
ammoniakfordampningens størrelse. I selve indretningen er det gulvkonstruktion, 
håndteringen af gødningen og ventilationen, hvor der kan gøres tiltag til reduktion af 
ammoniak. Den mest almindelige gulvkonstruktion er med spalter med underliggende 
gyllekanaler og det resterende er hvileplads. [Rom et al. 1999] Her vil størrelsen af 
gulvarealet med spaltegulv have stor indflydelse på reduktionen af ammoniakfordampningen 
fra gylleoverfladen, jo mindre arealet med spalter er, des mindre er ammoniak tabet. Det 
forudsætter at dyrene besørger på spalterne, og ikke i den faste del af stien, dette kan reguleres 
gennem staldtemperaturen, ventilation eller overbrusning [Sommer et al. 2007; Rom et 
al.1999]. Gylleoverfladen i stalden skal gøres så lille som muligt, så dertil kan selve, 
gyllekanalvæggene i teorien skråstilles, således at de opnår en V-formet profil og dermed en 
mindre arealoverflade. [Rom et al. 1999] 
Det er omkring 190 kr. billigere pr. stiplads at etablerer stier med delvis spaltegulv, 
sammenlignet med stier fra referencesystemet, hvor spaltearealet udgør halvdelen af stien. 
[Dansk Landbrugsrådgivning 2007a] 
Derudover vil køling af gyllen, tilsætning af syre, separationsanlæg og ventilation også have 
en reducerende effekt på staldsystemet. Dette vil blive nærmere beskrevet herunder. 
 
Køling af gylle 
Gyllekøling er mest udbredt i stalde med delvis spaltegulv. Kølingen sker med slanger 
nedstøbt i bunden af gyllekanalen. Slangerne kan køle ned til ca. 5° C. Gyllekøling forventes 
at kunne reducere ammoniakemissionen med 10-40 % i forhold til referencesystemet. 
Reduktionen i fordampningen er meget afhængig af kølingsgraden. Gyllekøling kan ikke 
etableres i eksisterende stalde, men kan i nye staldanlæg anskaffes til ca. 125.000 kr. for et 
anlæg til 250 DE. Kølingen giver desuden et varmeafkast, der kan udnyttes. Anlægget bruger 
energi til kølingen og vil derfor øge energiforbruget i produktionen. [Dansk 
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Landbrugsrådgivning 2007b] Forsøg har vist at, hvis varmen udnyttes fra anlægget, er 
merudgift til anlægs og driftsudgifterne ca.10 kr. pr. produceret gris ved anvendelse af 
gyllekøling. [Dansk Landbrugsrådgivning 2007b]  
 
Forsuring af gylle   
Ved forsuring af gylle tilsættes svovlsyre til gylle. Gyllen sendes igennem en beluftningstank, 
hvor svovlsyren tilsættes og pumpes derefter tilbage til gyllekanalerne i stalden, hvormed pH 
sænkes, fra ca. 7 til 5,5, derved forskydes forholdet mellem ammoniak og ammonium således, 
at der primært er ammonium tilbage. Da ammonium ikke fordamper, betyder det at 
ammoniakfordampningen nedsættes [Dansk Landbrugsrådgivning 2007c]. Tilsætningen af 
syre kan medfører korrosion af gyllekanaler og gulv, samt en øget sikkerhedsrisiko. 
[Andersen et al. 1999] 
Markforsøg har vist at forsuring af gyllen kan reducere fordampningen med op mod 70-80 %. 
Forsuringen med svovlsyre kan dog medføre risiko for dannelse af svovlholdige 
lugtforbindelser, hvilket kan medfører lugtgener. Et forsuringsanlæg kræver en investering på 
ca. 500.000 kr. for et anlæg til 250 DE. [Dansk Landbrugsrådgivning 2007c].  
 
Separering af gylle 
Ved separering opdeles gyllen i en fast og en flydende fraktion, i ledet mellem stalden og 
lager af en centrifuge. Den primære fordel ved separationen er, at det gør det økonomisk 
muligt at transportere den faste del over større afstande, til eksempelvis plantebrug, der har 
behov for gødning med højt indhold af fosfor og kvælstof. Den faste fraktion kan også 
anvendes til energiproduktion i biogasforbrændingsanlæg. En afgørende fordel ved 
udbringningen af væskefraktionen fra separeret gylle, er at den hurtigt infiltreres i jorden, 
hvilket reducerer emissionen af ammoniak og lugt under udbringningen betydeligt. 
[Miljøministeriet et al. 2006] 
 
Der findes flere metoder til separation af gylle, men det er ofte dekanter centrifugen, der 
anvendes. Dekanter centrifugen fungerer ved, at anlægget i et enkelt proces-trin, skiller gyllen 
i en tørstoffraktion og en væskefraktion. Den tørstofrigefraktion indeholder størstedelen af 
gyllens fosfor, organiske kvælstof og svovl. Væskefraktionen indeholder størstedelen af 
ammoniakkvælstof og kalium. [Landbrugsinfo 2007c] 
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Der kan gives dispensation fra arealkravet, via Jordbrugsdirektoratet, for anvendelse af et 
lavteknologisk separationsanlæg. Barriererne for en større udbredelse af teknikken er 
manglende afsætningsmuligheder af fastefraktion og at teknikken ikke kompenserer 
tilstrækkeligt for udgifterne i forbindelse med etablering og drift. [Miljøministeriet et al. 
2006] 
Der kan ikke angives en samlet reduktion i ammoniakfordampningen for denne teknologi. 
Et lavteknologiske separationsanlæg koster ca. 10-15 kr. pr tons gylle.  
På Bornholm har Østkraft etableret et sådan biogasanlæg kaldet ”Biokraf”, men det er 
tilsyneladende ikke kommet i funktionen endnu. [Biokraft pers. kom. 2007]  
 
Ventilation 
Langt størsteparten af svinestalde i Danmark ventileres mekanisk af ventilationsanlæg. 
Luftrensningsteknologier omfatter:  
• kemiske luftvaskere  
• biologiske luftvaskere 
En luftrenser, der kan rense afkastningsluften fra svinestalden er en effektiv teknik til 
reduktion af ammoniak og lugtgener. De kemiske luftvaskere fungerer ved, at der tilsættes 
syre til det rensevand når 60 % af ventilationsluften ledes om et filter med lameller, der 
konstant overrisles med en svovlsyreopløsning. Derved opsamles ammoniak, støv og nogle 
lugtstoffer. Rensevandet kan eventuelt genbruges som plantegødning. Anlægget kan etableres 
i nybyggeri og ved renovering af ældre staldanlæg. Der er et øget energi og vandforbrug ved 
brug af anlægget. Økonomisk kan anlægget anskaffes til en merpris på ca. 140 kr. pr. stiplads 
eller ca. 9 kr. pr. slagtesvin [Dansk Landbrugsrådgivning 2007d].   
 
Biologiske luftvaskere frarenser kvælstoffet, ved at lede ventilationsluften gennem et filter 
bestående af fugtigt porøst materiale, som er levested for svampe og bakterier. Det er pt. ikke 
muligt at koble biologisk luftrensning på eksisterende staldsystemer. Filtrene er 
pladskrævende og i praksis stadig kun første generation af en teknologi, der måske har 
potentiale til at kunne rense 80-90 % af ammoniakken fra ventilationsluften. [Pedersen 2007] 
 
For at samle op på hvilke reduktionsmuligheder svinebrugene har til rådighed og hvilken 
reduktion disse kan medfører, er de samlet i Tabel 3. 
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Tabel 3 – Oversigtsskema over reduktionsmuligheder, reduktion, etablering og pris. 
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Kapitel 7 - Analyse af Ndr. Ellebygård, Skadegård og 
Gamlevældegård 
I det følgende kapitel vil de tre eksempler bliver analyseret gennem to dele. I del 1 sættes de 
aktuelle VVM-godkendelse, givet af Bornholms Regionskommune, til diskussion og undren. 
Efterfølgende vil del 2 forsøge at sætte scenarier op udfor en baggrundsdiskussion, som hvert 
scenarium vil starte med, og efterfølgende trække et af hvert af eksemplerne frem, sådan at: 
• Ndr. Ellebygård vurderes udfra en betragtning om, at der reguleres efter beskyttelse af 
sårbar og værdifuld natur 
• Gamlevældegård skal beregnes udfra anvendes af IPPC-direktivet, som stiller krav om 
anvendelse BAT og på den måde opnå en nul-alternativ løsning. 
• Skadegård vurderes efter den nye husdyrlovgivning 1. januar 2007 og derudfra 
diskuteres om bedriften, ville opnå en godkendelse efter den nye miljøgodkendelses 
ordning. 
I analysen anvendes en række kort i målestok 1:20.000, hvor 1 cm på kortet svarer til 200 m i 
terrænet. På kortet er frede-, habitat-, fuglebeskyttelses- og §3 områder angivet med hver sin 
farve og skravering. Med små røde trekanter er de i VVM-redegørelsen ammoniak-
depositionsværdier angivet med deres lokalitet, nummer og depositionsværdi. På kortet er den 
behandlede bedrift markeret med en rød cirkel. 
 
Del 1  
Hvis mængden af svin på Bornholm bevares, som det har været tilfældet de sidste mange år, 
så vil koncentreringen af svin resultere i, at de store svinebrug afgiver en højere mængde og 
koncentration af ammoniak til den omgivne natur. Hvilket resulterer i at fordampningen fra de 
små svinebrug, som bliver nedlagt, vil have en positiv indvirkning på naturen i det 
pågældende område.  
Når de større brug vinder frem vil det bliver sværere for landmanden at få sammenhængende 
landbrugsjorder, da 5 % af Bornholm er fredet, plejede natur stier eller naturlige områder.  
Derfor er det vigtigt, at landbrugene gøres opmærksom på de beskyttede områder, som enten 
kan være Natura 2000-, SLF- eller §3-områder, da landbrugsarealerne kan grænse op til eller 
være en del af disse områder. 
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Ndr. Ellebygård 
Der er givet tilladelse til udvidelse af Ndr. Ellebygård i juli 2006. Produktionen udvides fra 
249,9 DE til 429,8 DE. Der er planlagt følgende teknologiske miljøtiltag i den nye 
staldbygning på Ndr. Ellebygård.  
 
Der er reduceret i spaltearealet i gulvet for at mindske ammoniakemissionen, der er etableret 
overbrusningsanlæg for at tilskynde grisene til kun at gøde i spalteområdet. Der er desuden 
investeret i et separationsanlæg, som deler gyllen i to. Den faste fraktion, i alt ca. 700 m3, 
afsættes til Bornholms energiforsynings planlagte biogasanlæg ”Biokraft” og væskefraktionen 
er tilbage til udspredning. Biokraft er ikke opstartet endnu, hvilket gør det svært for 
landmanden at afskaffe sin faste fraktion endnu.  
Nær staldanlægget og udspredningsarealerne er registreret flere søer, åer og andre 
naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. Se kort 1, indsat efter del 1.  
Baggrundsværdien 13,16 kg N/ha/år er anvendt for ammoniakdepositionen, værdien er for 
den tidligere Allinge-Gudhjem Kommune. Dyretætheden er på nuværende tidspunkt højere 
end der er taget højde for i denne beregning, hvorfor er baggrundsværdien en smule højere. 
Merudledning af ammoniakfordampning fra stald og lager er beregnet til 2792 kg N/ha/år, 
inden udvidelsen var udledningen fra stald og lager 3841 kg N/ha/år. 
 
Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen valgt 28 naturlokaliteter, hvoraf de 20 er 
besigtiget, disse ses i Tabel 4. Af de besigtigede er naturtilstanden vurderet, og Ellenberg-
værdien er udregnet. Dette beskrives i det følgende, og er overskueliggjort i bilag C. 
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Tabel 4 - De 28 valgte naturlokaliteter i VVM-redegørelsen for Ndr. Ellebygård. 
 
Generelt vurderer Natur og Miljø, at tålegrænsen for plantesamfundene ikke overskrides, ved 
den planlagte udvidelse af produktionen, på de 20 besigtigede lokaliteter. Der er to lokaliteter 
nær Ndr. Ellebygård, som får tildelt betydelig større mængde deposition end hidtidigt, det er 
Ndr. Ellebygårds sø (nr. 14) og den nærliggende skov (nr. 13). Det vurderes fra Natur og 
Miljø, at begge lokaliteter i forvejen er påvirkede af stor næringstilførsel og, at den øgede 
deposition ikke vil ændre lokaliteternes tilstand nævneværdigt og anmærkes derfor ikke som 
truet. Der er i VVM-redegørelsen tilføjet, at lokaliteterne allerede er påvirket af næringsstof, 
og derfor ligger i den høje ende af tålegrænseintervallet. Denne fortolkning af tålegrænsernes 
interval, kan diskuteres, da en lokalitets tydelige påvirkning af næringsstoffer vil indikere at 
tålegrænsen er overskredet [Danmarks Miljøundersøgelser 2007]. På ammoniakdeposition 
kortet, kort 1, ses bl.a. de to lokaliteter og depositionsværdien er angivet, på lokalitet nr. 14 
Ndr. Ellebygård sø er depositionen beregnet til 104,88 kg N/ha/år og på lokalitet nr. 13 som er 
et skovområde, der modtager en deposition på 29,63 kg N/ha/år, tålegrænseintervallet på 
løvskov ligger på 10-20 kg N/ha/år. Det betyder at tålegrænsen for løvskov er overskredet.       
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Der er registreret Stor vandsalamander og løvfrøer i området, disse er beskyttet af 
Habitatdirektivets ”bilag IV arter”. Ellebygård sø ligger 445 m fra staldanlæg og modtager en 
deposition på 14,53 kg N/ha/år efter udvidelsen. 795 m fra stalden ligger Jessegård sø, der 
estimeres at modtage 13,75 kg N/ha/år deposition, efter udvidelsen. Der er fundet løvfrøer ved 
to damme ved Hoppegården, henholdsvis 350 m og 600 m øst for staldanlæg. Natur og miljø 
vurderer, at disse bilag IV arter ikke bliver truet, af planlagte udvidelse på Ndr. Ellebygård. 
Da dammene ligger i landbrugsland med afstrømning, skønnes det ikke sandsynligt, at 
depositionen af ammoniak vil påvirke dammene.  
 
Den kumulative effekt er vurderet i rapporten, grundet den højere dyretætheden i området. 
Natur og Miljø gør opmærksom på, at højere dyretæthed ikke i sig selv, nødvendigvis betyder 
højere belastning af miljøet. Idet der ikke er taget højde for eventuelle miljøforbedrende tiltag. 
Lokalt kan der ved udvidelsen af Ndr. Ellebygård være en øget miljøbelastning, som er 
beregnet og vurderet i VVM-redegørelsen. Samlet set vurderes det fra kommunen, at 
miljøbelastningen ikke kumuleres med nærområdets øvrige producenter. Da en del af 
produktionen ved udvidelsen bliver overflyttet fra ejendommen Englyst. Desuden er en anden 
produktion i området med 77 DE lukket ned.  
På denne måde ses der meget overordnet på depositionen i et område som dét omkring Ndr. 
Ellebygård, uden, at der egentlig tages stilling til de enkelte forhold som fx, at Ndr. 
Ellebygård sø (nr. 14) og de tre lokaliteter (nr. 6, 15 og 16), blot slettes som §3-områder.  
 
Gamlevældegård 
Der blev i 2006 givet godkendelse til at udvide besætningen på Gamlevældegård fra 247,6 DE 
til 300,71 DE. Besætningen er udvidet én gang tidligere i 2004.  
For at begrænse ammoniakfordampningen til de omkringliggende arealer etableredes der i 
forbindelse med udvidelsen i 2004 et forsuringsanlæg i tilknytningen til driften på 
Gamlevældegård. Det forventes at forsuringsanlægget kan give en reduktion på omkring 70 % 
af den samlede emission fra staldanlægget.  
I depositionsberegningen er anvendt tal fra den tidligere Allinge-Gudhjem Kommune og 
baggrundsværdien udgør 13,16 kg N/ha/år.  
Den kommende forøgelse i ammoniakdeposition og den deraf totale depositionsværdi, er som 
følge af effekten af forsuringsanlægget relativt lav, hvilket fremgår af Tabel 5.  
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Tabel 5 - Skema fra VVM redegørelsen, der viser beregning af forøgelsen i ammoniakdeposition på de 19 
naturlokaliteter rundt om Gamlevældegård. Geografisk placering af de 19 naturlokaliteter er desuden 
angivet på kort 2 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at der i forbindelse med udvælgelsen af naturlokaliteter ikke er 
medtaget nogen lokaliteter nærmere kilden end 785 m. Specielt når den nærmest skov ligger 
tættere på staldbygningerne, som det er illustreret på kort 2.  
I VVM-redegørelsen beskrives det, at 10 af de 19 naturområder, er blevet besigtiget af to 
biologer i 2005. Det var vurderingen efter besigtigelserne, at den totale ammoniakdeposition 
fra svineproduktionen på Gamlevældegård, efter udvidelsen, ikke ville forringe den 
eksisterende naturværdi på arealerne. Det bemærkedes dog, at ammoniakfordampningen 
kunne påvirke strandengene, 1300-1500 m fra staldene, men at påvirkningen vurderedes som 
beskeden.  
Der er fundet strandtudser og løvfrøer i området, de er begge beskyttet af Habitatdirektivets 
bilag IV arter. Strandtudsen er i området Saltuna ca. 1,5 km fra gården og ca. 750 m fra 
udspredningsarealet (lokalitet nr. 17) Løvfrøen holder til syd for forpagtede udsprednings-
arealer, men søen, der er deres levested, ligger så der ikke drænes til den. For begge arter 
vurderes eventuelle påvirkninger at være beskedne.  
 
Det bemærkes, at der i området omkring Gamlevældegård er placeret 3 væsentlige 
husdyrproduktioner indenfor en radius af 2 km. Ammoniakfordampningen fra disse fremgår 
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ikke af temakortet, men vil ”overlappe” hinanden i visse områder. Da de 3 husdyr-
produktioner ikke beskrives yderligere i VVM redegørelsen, må det formodes, at der ikke er 
sket ændringer, der kan påvirke ammoniakfordampningen i området.  
De beregnede depositionstal for resultatet af Gamlevældegårds udvidelse må konstateres at 
være lave, specielt set i forhold i baggrundsværdien i den tidligere kommune. Dette kan ikke 
mindst tilskrives etableringen af forsuringsanlægget. Bivirkningen ved dette kan dog være den 
tilførte svovlsyre (3 kg pr. tons gylle), som ved udvaskning vil kunne medføre en yderligere 
forsuring af vandløb og åer. I store mængder vil svovlsyren fører til øget forsuring i ved 
udvaskningen. 
 
Skadegård 
I 2004 blev der igennem en VVM-redegørelse givet tilladelse til udvidelse af svinebedriften 
fra 106 DE til 363 DE på Skadegård øst for Østermarie.  
For at mindske ammoniakfordampningen fra staldene optimeres fodret, staldanlæggene 
opføres med delvis spaltegulv og der etableret, som det er lovpligtigt, flydelag på 
gylleopbevaring. Det betyder at der, udover optimeringen af foderet, ikke anvendes tekniske 
løsninger til at reducere ammoniakemissionen fra Skadegård.      
Før udvidelsen var den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager 2289 kg N/ha/år 
efter udvidelsen er denne steget til 6132 kg N/ha/år (se Tabel 6), en forøgelse på 3843 kg 
N/ha/år. I VVM-redegørelsen bemærkes det, at ”De nærliggende naturarealer er besigtiget 
og forøgelsen i ammoniakdeposition, som følge af besætningsudvidelsen skønnes ikke at 
forringe naturtilstanden ud fra dette konkluderes i rapporten, at den øgede ammoniak 
fordampning fra stald og lager ikke vil påvirke den omkringliggende natur”.  
Baggrundsbelastning for den lokale ammoniakdeposition er 13,16 kg N/ha/år. Skadegårds 
ammoniakfordampning forventes yderligere reduceret med 15 % i forhold til beregningerne, 
idet der tilsættes et additiv til svinefodret. Der er ikke i de estimerede værdier for 
naturlokaliteterne, taget højde for denne reduktion i fordampningen. Se Tabel 6. 
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Tabel 6 - Estimerede ammoniakdepositionsværdier for naturlokaliteter ved Skadegård, beregnet i VVM-
redegørelsen, endvidere vist på kort 3. 
 
Nær Skadegårds staldanlæg ligger store naturområder, der er udpeget som Habitatområde nr. 
162 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 80, disse er skovene Almindingen, Paradisbakkerne samt 
højmosen Ølene (vist på kort 3). 
De udpegede §3-områder ved Markusgården og Hindsegård rummer blandt andet overdrev, 
søer og vandhuller. Disse lokaliteter er sårbare over for tilførsel af for meget næring, efter 
udvidelsen tilføres henholdsvis 14,11 N/ha/år og 13,57 N/ha/år. Der er i VVM-rapporten 
henvist til, at disse lokaliteters tålegrænse ligger mellem 10-20 kg N/ha/år. Andre kilder 
vurderer tålegrænsen på disse lokaliteter til at være mellem 10-15 kg N/ha/år. [Skov og 
Naturstyrelsen 2000] Det vurderes i VVM-redegørelsen, at der ikke vil ske en væsentlig 
forringelse af de arter, levesteder og naturtyper i området.  
Undersøgelserne af områdets tilstand, og artsbestemmelse af flora og fauna, er udarbejdet af 
en biolog. Biologen finder, at overdrevet er vokset til og at der kun er få egentlige 
overdrevsarter tilbage. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede deposition ikke vil 
ændre tilstanden i disse områder væsentligt. For vandhullerne vurderes tålegrænsen allerede at 
være overskredet, formentlig på grund af næringstilførsel fra drænvand, og det er derfor 
vanskeligt at vurdere, hvad en øget påvirkning vil betyde for tilstanden. Hvis vandløbets 
tålegrænse er overskredet, vil det kræve at tilførslen af næringsstoffer fra deposition og 
drænvand bliver minimeret. Således, at søen kan genoprettes.  
   
Vase å, som løber umiddelbart syd om Skadegård har basismålsætning. I åen løber vandet kun 
åbent et kort stykke vej, ellers er den rørlagt og løber under markerne, og fungerer som 
drænrør. Derfor kan åen påvirkes af næringsstoffer gennem drænvandet. Nordvest for gården 
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løber en lille forgrening til Vase å, det vurderes at: ”Det kan ikke undgås, at vandløbet 
påvirkes af udvaskede næringsstoffer og pesticider, men der har været udbragt gødning og 
pesticid på arealet i mange år, så udvidelsen vil næppe medfører et tab af værdifuld flora og 
fauna.” [Bornholms Regionskommune 2004] Eftersom åen har basismålsætning, vil den 
ifølge Vandrammedirektivet skulle genoprettes, således at der opnås en god vandkvalitet.   
 
Nær gården findes to artsrige og afgræssede lokaliteter med klippeløkker, den ene er tilgroet, 
den anden har Bornholms Regionskommune foretaget naturpleje. Klippeløkkerne ligger 
skrånende ned mod havet, direkte op til et udspredningsareal. Den biolog, der har besigtiget 
lokaliteten foreslår, at der etableres en dyrkningsfrizone for at begrænse afdriftsvirkningerne 
for at minimere påvirkningerne på arealet mest muligt. Dette er dog ikke medtaget som et 
krav i tilladelsen. 
Det vurderes i den samlede redegørelse, at udvidelsen af produktionen vil forøge 
ammoniakfordampningen fra staldene og lager på Skadegård, og at dette vil påvirke de 
omkringliggende naturarealer.  
 
De konklusioner, som drages i VVM-redegørelsen, er modstridende, da det vurderes at 
ammoniakfordampningen fra punktkilden vil påvirke det omkringliggende natur. 
Biologen konkluderer ved besigtigelse af flere lokaliteter, at der med den nuværende viden 
ikke kan fastslås endeligt om udvidelsen påvirker lokaliteterne i for høj grad. Det er 
tankevækkende, at det skal fastslås hvordan og hvor meget en lokalitet vil blive påvirket, før 
det kan give incitament til at forhindre øget påvirkningen. Hvis der er mistanke om, at de 
øgede depositionsværdier vil belaste lokaliteten, burde der tages forbehold og depositionen 
mindskes. 
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Del 2 
I denne analysedel sættes tre scenarier op: 
• Scenarium for Ndr. Ellebygård ved håndteringen af sårbar natur. Her diskuteres 
håndteringen af VVM-rapporten i forhold til de hensyn, der bliver taget overfor sårbar 
natur. Derudover berøres fordelingen mellem stat og kommune forvaltningsmæssigt. 
• Scenarium for Gamlevældegård ved en nul-løsning. Her vil blive sat scenarium op for 
hvilke tiltag, der skal til for at lave en nul-løsning af ammoniakfordampningen og 
depositionen af ammoniak. 
• Scenarium for Skadegård ved en VVM-godkendelse efter den ny husdyrlovgivning pr. 
1. januar 2007. Her vil scenariet gå ud på, at give et bud på om Skadegård, ville have 
været blevet godkendt efter 1. januar 2007 og hvilke konsekvenser dette ville forsage.  
 
Scenarium for regulering af sårbar natur på Ndr. Ellebygård 
Først i denne diskussion vil der blive lagt vægt på fordelingen af arbejdsopgaver mellem 
kommune og stat, hvorefter der diskuteres ud fra Ndr. Ellebygård om måden, hvorpå sårbar 
natur reguleres. 
 
Til og med 31. december 2006 har fordelingen af opgaver mellem kommune og amt set 
således ud: 
Amterne: har siden 1989 foreslået og administreret VVM i godkendelsespraksisen for 
husdyrbrug. Derudover har amterne haft tilsyn med kommunerne i forhold til lovgivninger, 
planer og programmer, der kan have indflydelse på kommunernes praksis i forhold til 
miljøgodkendelsens indhold af vilkår, retningslinier, krav samt forhold i det efterfølgende 
tilsyn. 
Kommunerne: har angivet listevirksomheder og forestået og administreret miljø-
godkendelserne og tilsyn. 
[Christensen et al. 2003; Moe et al. 2004]  
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Figur 12 - Figuren viser en illustration af godkendelsesprocessen før og efter strukturreform, som trådte i 
kraft d. 1. januar 2007. 
 
Ifølge Figur 12 er det hensigten med den nye husdyrlov af 1. januar 2007, at 
godkendelsesproceduren efter strukturreformen skal ligge samlet under kommunernes 
administration og i en samlet godkendelse specifikt for husdyrbrug med tilsyn. Staten vil 
fremover kun virke som tilsyn for kommunen ved den tilbagevendende beretning af 
godkendelser og tilsyn og dermed er godkendelsesmyndigheden blevet samlet til én enhed.  
 
Ved denne forenkling af godkendelsesproceduren vil de primære interessenter være; 
landmænd, konsulenter og kommunens sagsbehandlere, idet de udarbejder eller underlægges 
lovkrav og vejledning for godkendelse af husdyrbrug. De sekundære interessenter er: naboer, 
naturfredningsforeninger, amternes sagsbehandlere og politikere, som har en interesse i, at 
naturens tilstand bliver opretholdt.  
 
Regulering af sårbare natur omkring Ndr. Ellebygård  
Da kommunalbestyrelsen vedtog regionstillægget med udvidelsen af svineproduktion på Ndr. 
Ellebygård i juli 2006, er den nye strukturreform trådt i kraft på Bornholm og derfor er det 
den nye Regionskommune, som har udarbejdet godkendelsen. 
I del 1 af analysen diskuteres vurderingen af de 20 udtaget lokaliteter og i del 2, vil der 
konkret blive set på tre bestemte lokaliteter nr. 15 og 16, som er overdrev og nr. 17 som er 
løvskov, se bilag C for at få et samlet overblik og de besigtigede naturlokaliteter og biologens 
vurdering. Lokaliteterne slettes efter besigtigelsen fra §3, de vurderes ikke at have karakter af 
sammenhængende overdrevsvegetation og er ikke længere bevaringsværdige §3-overdrev, 
men nu bare en tilvokset lokalitet, med en høj tålegrænse. Ligeledes slettes løvskoven fra §3, 
da vegetation har tilpasset sig de mere næringsrige forhold, derfor vurderes den at have mistet 
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sin værdi som bevaringsværdig. Løvskoven vil i fremtiden modtage en øget depositionsværdi 
på 4,61 kg N/ha/år, hvilket resultere i en samlet depositions værdi på 24,11 kg N/ha/år. Da 
vegetationen har ændret karakter må tålegrænsen allerede være overskredet, og eftersom 
intervallet for løvskov er 10-20 kg N/ha/år, hvilket betyder at depositionsværdien allerede 
inden udvidelsen er i den høje ende af tålegrænse intervallet. Det samme gør sig gældende for 
de to overdrev, der også i fremtiden, vil få en forøget ammoniakdeposition. Der er lavet 
flora/fauna- lister ud fra Ellenberg-værdierne, som angiver næringsfølsomheden for planter, 
for de tre lokaliteter hvor: 
• 1-3 angiver næringsfølsomme arter, som bliver truet af øget næringstilførsel 
• 4-5 angiver tolerante arter overfor en vis næringstilførsel 
• 7-9 angiver næringselskende arter, der trives under rigelige mængder næringstilførsel. 
På lokalitet nr. 15 er der som eksempel på disse, registreret én plante med Ellenberg-værdi på 
3, fire planter med Ellenberg-værdi på 4 og fem planter med Ellenberg-værdi på 5. Der er 
således kun en plante i kategorien arter, der defineres ved øget tilførsel, men i arter som er 
tolerante er der ni arter og alle bør bevares. Selvom lokalitet nr.15 slettes fra §3, på grund af 
den ændrede vegetation, er der fortsat næringsfølsomme arter på lokaliteten.  
Det er ifølge Vandrammedirektivet og Naturbeskyttelseslovens §3 en forkert vurdering at 
slette lokaliteter, da Danmark har forpligtet sig til at bevare eller forbedre tilstanden på 
lokaliteterne, som er udpeget som §3-områder. Hvilket betyder at tilstanden ikke må forringes 
eller ændres, og desuden en forpligtigelse til at genoprette områder, hvis tilstand er blevet 
forværret.       
At slette lokaliteter fra §3 er også en måde at undgå at genoprette lokaliteterne, hvis disse 
skulle føres tilbage til den oprindelige vegetation, ville det være nødvendigt at sænke 
ammoniakdepositionen til lokaliteterne. Da de allerede nu bære præg af at tålegrænsen er 
overskredet, vil niveauet med alt sandsynlighed skulle ned under, det niveau, der var inden 
udvidelsen. Det ville kræve, at produktionen blev lukket ned eller, at der blev investeret i 
yderligere miljøteknologi.  
At kommunen lader §3-områder slettes burde ikke kunne lade sig gøre med den lovgivning vi 
har, og det interessante bliver i fremtiden om der bliver flere lempelser, nu hvor kommunen 
sidder med hele miljøgodkendelse af svinebrugene. Denne håndtering af lovgivningen bør 
skærpes overfor kommunerne i deres sagsbehandling.   
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I sagsbehandlingen bør der i øvrigt, laves en procedurer for hvor og hvor mange punkter og i 
hvilke radius disse er afsat. Dette vil gøre VVM-rapporterne mere ensartet og validiteten 
bedre. De estimerede depositionsværdier bør i højere grad være grundlag for vurderingen. 
Således at der reguleres efter tålegrænserne og en given lokalitet kan bevare sin artsdiversitet. 
Hvis landmanden vidste hvad depositions værdien måtte være i området, kunne der så 
investeres i den nødvendige miljøteknolog og så kunne antallet af dyreenhederne indpasses 
efter teknologien kapacitet. 
Kommunernes opgaver vil så være at sørge for at landmændene fik råd og vejledning, og at 
der blev brugt kædebetragtninger til at vurdere hele produktionen, således at alle led i kæden i 
produktionen blev optimeret i størst muligt omfang. Desuden bør der udarbejdes planer for 
hvordan miljøteknologierne kan suppleres med MVJ-ordninger, sædskifte, naturpleje, 
genoprettelse og bufferzoner.    
På denne måde vil udvidelserne og ændringerne kunne udnyttes konstruktivt til at nedbringe 
den uacceptable påvirkning som svineproduktionen har på vores natur. Den praksis der har 
været udbredt i amterne er langt fra tilstrækkelig, og hvis den fortsættes med den ny 
husdyrlov, kan koncentreringen af svineproduktionen få fatale følger for den danske natur.    
 
Scenarium for Gamlevældegård ved en nul-løsningen  
De ammoniakreduktionsmuligheder, der er til rådighed på markedet, varierer i effektivitet, 
pris og implementering. Det er med den nuværende viden og teknologi gode muligheder for at 
reducere betydeligt i ammoniakemissionen. Med de miljøteknologier der er til rådighed, kan 
det lade sig gøre, at udvide svineproduktionen, og vedholde det oprindelige forurenings-
niveau, en såkaldt nul-løsning. Men der er i dansk regulering tradition for at tage hensyn til 
svineproducenternes merudgift og dermed ikke sætte krav om en nul-løsning.  
Dette afspejles både i den ny husdyrlovgivning fra 1. januar 2007 og ved implementeringen af 
IPPC-direktivet, der kan karakteriseres som I-virksomheder, som dermed stilles overfor krav 
om anvendelse af BAT-byggeblade. BAT-byggebladene skal være rentable for landmanden 
og dette sikres ved brug af proportionalitetsprincippet i anvendelse af BAT i miljø-
godkendelserne af husdyrbrug.  
Det er vanskeligt at udvikle teknologier til landbruget, hvis der ikke er efterspørgsel, men med 
den koncentrering af svinebrug, som strukturudviklingen har forårsaget, vil der i fremtiden 
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være økonomisk incitament for landmændene til at investere i miljøteknologier. Dette vil 
være en absolut fordel ved koncentreringen af svinebrugene.  
 
Nul-løsningen på Gamlevældegård 
Her fremstilles et scenarium for Gamlevældegård, således at det kommer så tæt på en nul-
løsning som muligt. Den nuværende ammoniakdeposition fra bedriften er vist på kort 4. Af 
kortet ses det, at mange af de estimerede punkter til angivelse af ammoniakdepositions-
værdier for Gamlevældegård, ligger godt placeret i landskabet i forhold til vind og 
naturarealer. Det er dog tydeligt på kortet, at der næsten ingen punkter er tæt på gården. I 
samme forbindelse er depositionsværdien på selve Gamlevældegård derfor skønnet.  
 
Gamlevældegård fik tilladelse til at udvide produktionen til 307 DE i 2006, efter udvidelsen 
er depositionen fra stald og lager steget med i alt 22 %, den relativt lave merudledning 
skyldes, at der i 2004 blev installeret et forsuringsanlæg på ejendommen. Der kunne ved 
denne udvidelse være stillet krav om yderligere reduktion i ammoniakfordampningen. Dette 
kunne være gjort uden nogen nævneværdig økonomisk konsekvens for produktionen, ved at 
stille krav om optimering af fodret. Dette ville have resulteret i en reduktion af det samlede 
ammoniakemission på ca. 16 %. Økonomisk er optimering af foder kun en lille merudgift på 
omkring 1-2 kr. pr. 100 kg korn. I VVM-rapporten er det tilføjet, at der vil blive 
foderoptimeret i produktionen, men at den reduktion ikke er medregnet i de tal der ligger til 
grund for godkendelsen. Kommunen har altså ikke stillet det som et krav, men 
landmanden/konsulenten har valgt at tilføje dette tiltag, alligevel er det ikke medtaget i 
beregningerne. Ved at optimere fodret og i øvrigt anvende god landmandspraksis i den 
daglige produktion, vil udvidelsen ligge tæt på en nul-løsning.  
For at reducere yderligere i ammoniakemissionen fra stald og lager kunne der installeres 
eksempelvis forsuringsanlæg, hvor luftvaskerne indeholder syre luftvaskere med syre. Denne 
løsning vil være forbundet men en merudgift til produktion, på ca. 140 kr. pr nyetableret 
stiplads eller ca. 9 kr. pr. produceret slagtesvin. Luftvaskere kan give en ammoniakreduktion 
på mellem ca. 50- 90 % af den samlede emission fra stald. Dette vil betyde, at der ved 
udvidelsen vil blive reduceret betydeligt i ammoniakfordampningen, i forhold til det niveauet, 
der var fra produktionen før udvidelsen. Før udvidelsen var den samlede udledning fra stald 
på 1093 kg N/ha/år og efter udvidelsen 1205 kg N/ha/år. De to teknologiske tiltag vil give en 
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samlet reduktion på 66 %, 16 % fra foder og 50 % fra for luftvaskere. En samlet udledning fra 
stald på 409,7 kg N/ha/år. Fordampningen fra lager er efter udvidelsen 162 kg N/ha/år, en 
samlet udledning fra stald og lager på 571,7 kg N/ha/år, for en produktion med 307 DE.  
Hvis reduktionen fra luftvaskerne estimeres til 50 % af den samlede ammoniak emission fra 
stalden, dvs. i den lave ende af teknologiens formåen.  
 
Scenarium for Skadegård ved en VVM-godkendelse efter den nye 
husdyrlovgivning 1. januar 2007  
Først vil der blive diskuteret, hvorvidt den ny husdyrlovgivning lever op til at fremme 
forbedringer af den omgivne natur, her vil diskussionen se på synspunkter fra kritikere af den 
nye husdyrlovgivning og synspunkter fra dansk landbrug. Efterfølgende vil scenariet om 
Skadegård blive præsenteret, hvor det vil blive diskuteret om det er muligt for Skadegård, at 
opnå en miljøgodkendelse og i så fald hvilke ændringer dette medfører. 
 
Den ny husdyrlov er blevet kritiseret af flere organisationer, blandt andet Danmarks 
Naturfredningsforening, Greenpeace og Det Økologisk Råd. [Danmarks Naturfrednings-
forening 2007] Den blev vedtaget af regeringen med Dansk Folkeparti og Det Radikal 
Venstre.  
Ammoniakreglerne i den ny lov kritiseres for flere elementer: 
1. For det første er det målet for ammoniak reduktionen, ikke ambitiøst nok. I 2007 skal 
der reduceres med 15 % i forhold til bedste staldsystem, men det bedste staldsystem er 
defineret som et forældet staldsystem, dette referencesystem har et ammoniaktab, der 
ligger op til 26 % over det bedste staldsystem i dag [Nielsen 2006]. Det betyder i 
praksis, at landmanden ikke behøver at benytte nogle teknologiske reduktions-
muligheder, men bare det bedste staldsystem. Hvis staldsystemet er forældet kan de 15 
% reduceres ved at optimere fodret. Den ammoniakreduktion, der stilles krav om, kan 
altså nås uden, at de mest effektive miljøteknologier tages i brug. Derudover skal 
reduktionen i 2008 være på 20 % og i 2009 25 %, hvilket stadig ikke kræver de store 
tiltag fra landmandens side og specielt ikke hvis der alligevel udvides eller 
sammenlægges.  
2. For det andet er reguleringen i de bufferzoner, der udlægges, ikke tilstrækkelig, da der 
kun stilles krav om, at forureningen blot ikke må øges væsentligt. Dette er et problem 
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da tålegrænserne for disse områder allerede er overskredet på følsomme lokaliteter i 
store dele af Danmark. Der kunne være stillet krav til anvendelse af de mest effektive 
miljøteknologier i bufferzonerne, eksempelvis gylleforsuring, separering eller 
biologisk/kemiske luftvaskere som giver en væsentlig reduktion af ammoniak-
fordampningen.  
3. For det tredje lever lovforslaget ikke op til IPPC direktivet, da direktivet kræver, at der 
træffes alle nødvendige forebyggende foranstaltninger, ved anvendelse af BAT. Det at 
anvende bedst tilgængelig teknik er ikke et direkte krav i loven, 
kommunalbestyrelserne har det som en mulighed at stille krav om teknologi, men det 
er ikke en regel før d. 30. oktober 2007.  
4. Sidst men ikke mindst gælder reglerne kun for de anlæg, som udvider eller ændre 
produktioner, hvilket betyder, at det kun omfatter nye anlæg, og at man herved ikke er 
tilstrækkelig opmærksom på de gamle staldanlæg. I værste fald kan dette betyde, at 
målsætninger i Vandrammedirektivet og beskyttelse af Natura2000 områder ikke kan 
opfyldes. 
Når anlægget er blevet godkendt, må kommunen ikke ændre i kravene til anlægget de næste 8 
år. Dette vil kunne modarbejde implementeringen af kommende vandmiljøplaner og Natura 
2000 planer. [Bisscop-Larsen 2006]  
Endvidere bør der stilles skrappere krav til store end til små husdyrproduktioner, fordi det er 
billigere at anvende de bedste tilgængelige teknologier i store produktioner. 
Det fremgår af ”Rapport fra udredningsgruppen vedr. budget- og velfærdsøkonomiske 
konsekvenser for landbruget ved ændring af miljøgodkendelsen af husdyrbrug” [Danmarks 
Miljøundersøgelser 2006], at nettoomkostningen pr. DE ved syretilsætning til gylle i 
slagtesvinebesætninger er 2.203 kr./DE for et anlæg på 75 DE, 614 kr./DE for anlæg på 250 
DE og 276 kr./DE for anlæg på 500 DE. 
Da det således er 8 gange dyrere pr. DE at reducere ammoniakforureningen på et anlæg med 
75 DE end på et anlæg med 500 DE, bør der stilles skrappere krav til store anlæg end små 
anlæg. [Nielsen 2006] 
Hvordan loven vil blive administreret på kommunalt plan må tiden vise, men hvis loven viser 
sig at blive administreret således, at den ikke lever op til IPPC direktivets krav om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kan sagen indbringes for miljøklagenævnet/ 
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naturklagenævnet og ende for EF-domstolen. Den ny lovgivning giver nogle konkret 
retningslinier for, hvor meget reduktion af ammoniakfordampningen, der forventes af 
nyetablerede og sammenlagte svineproduktioner. Dette kan være en fordel frem for den 
tidligere praksis i VVM-systemet, hvor der ikke var konkrete reduktioner at planlægge 
udvidelser af husdyrbrug ud fra.  
Dansk Landbrugs viceformand Henrik Høegh er enig i hovedformålet med den nye 
lovgivning, nemlig at forenkle og skabe ensrettede regler for husdyrbrug i hele landet. Men 
han stiller sig uforstående overfor de generelle stramninger, overfor landbrugets 
miljøbelastning, da landbruget belastning allerede reduceres årligt. De skrappe krav til 
ammoniakreduktionen, er ifølge ham uhørte høje. Det vil få en markant konsekvens for Dansk 
landbrug.  
 
Skadegård og Ndr. Ellebygård vurderet under den nye husdyrlovgivning 1. januar 
Scenariet ved Skadegård behandles først og efterfølgende Ndr. Ellebygård for at illustrere et 
eksempel, hvor der er særlig følsom natur i området, og hvor den ny husdyrlovgivnings regel 
om muligheden for at indsætte en bufferzone II anvendes.  
 
I 2004 blev produktionen på Skadegård udvidet til 363 DE. Produktionen har efter udvidelsen 
haft en samlet ammoniakfordampning fra stald og lager på 4920 kg N/ha/år.  
Det er vanskeligt at forudse, hvordan den ny husdyrlovgivning bliver forvaltet i praksis, da 
der er visse elementer i loven der kan fortolkes forskelligt. Derfor vil det være de konkrete 
krav fra den ny husdyrlovgivning, der kan bruges til at vurderes Skadegård. De konkrete krav 
er at ammoniakfordampningen skal reduceres 15 % i 2007, mindst 20 % i 2008 og endeligt nå 
minimum 25 % i 2009. Der skal etableres bufferzoner I på 300 m rundt om alle fredede 
arealer, hvor depositionen ikke må ændres fra det nuværende niveau. 
    
Hvis Skadegård skulle reducere ammoniakemissionen vil det i 2007 være muligt at reducere 
med 16 % ved en optimering af foderet. Får at opnå den 25 % reduktionen i 2009, vil der med 
fordel kunne investeres i en miljøteknologi, der kan medføre den resterende 
ammoniakreduktion. Det kunne være forsuringsanlæg, gylleseparationsanlæg, kemisk eller 
biologiske luftrensere eller luftvaskere. Disse løsninger har alle et stort reduktionspotentiale 
for ammoniak, men er en merudgift for produktionen. Når der ved udvidelser af svinebrug i 
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fremtiden skal stilles krav om mere miljøteknologi, for at leve op til stramningerne i den ny 
husdyrlov, er det en væsentlig faktor, at de store svinebrug har lavere produktions-
omkostninger, de størrelsesøkonomiske fordele. 
Hvilken løsning, der vælges kan også være afhængig af hvor meget, der skal reduceres af 
depositionen i bufferzonerne. Der skal etableres bufferzoner I omkring de beskyttede 
områder, se kort 5.  
Det ses på kortet, at depositionen fra punktkilden og baggrundsværdien påvirker bufferzonen 
syd for gården. I VVM-redegørelsen for Skadegård er der ikke beregnet depositionsværdier til 
særlig mange punkter, hvilket også fremgår af kortet. Punkterne ligger underligt ujævnt 
fordelt. Der savnes punkter ved habitatområdet mod syd, ved småskovene mod øst og generelt 
punkter, der er estimeret ud fra en vestlig vindretning. Da der ikke fandtes en beregnet værdi 
for depositionen på selve Skadegård, er denne skønnet.  
Dette gør, at det er vanskeligt at vurdere produktionens påvirkning af bufferzonerne. I det 
fredede område nordøst for gården, som ligger lige på grænsen af et lille habitatområde, som 
vil være i bufferzonen, er depositionen før udvidelse 13.25 kg N/ha/år og efter udvidelsen 
13,34 kg N/ha/år, hvilket giver en merværdi på 0,09 kg N/ha/år. Baggrundsværdien for 
naturområdet er angivet til at være 13,2 kg N/ha/år.  Det er vanskelig at vurdere om 
depositionen til det habitatområde syd for gården forøges, det nærmeste punkt ligger ca. 20 m 
fra grænsen til området og her vil der ske en forøgelse på 0,16 kg N/ha/år.  
Skadegård vil skulle investere i en teknologisk løsning til reduktion af ammoniak fra 
punktkilden, for at leve op til kravene i den nye husdyrlovgivning, Skadegård kan reducerer 
ammoniakemissionen fra stalden med 50-70 %, ved eksempelvis at investere i 
forsuringsanlæg. Dette tiltag vil formentlig mindske emissionen af ammoniak fra punktkilden 
i en sådan grad, at der ikke vil være en øget deposition i bufferzonerne.  
 
Kommunen kan i de nye regler væge at anvende en bufferzone II i et område hvor særlig 
sårbar natur ønskes bevaret. Denne buffer II´s størrelse kan udvides til 1000 m, afhængig af 
hvilken beskyttelses grad der ønskes. Der er vist på kort 6 et scenarium for Ndr. Ellebygård, 
hvor det ses, at de beregnede depositionsværdier ligger spredt ud over Ndr. Ellebygårds 
lokalområde, ligesom der er beregnet depositionsværdier ved alle større naturområder i 
området. Værdien ved selve gården referer til en sø på gårdspladsen. 
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Ndr. Ellebygård ligger nær flere beskyttede områder, derfor vælger vi at antage at kommunen 
som en konsekvens af dette har valgt at lægge en bufferzone II ud omkring de beskyttede 
områder, for at tage hensyn til den sårbare natur i området. Der bliver (se kort 6) udlagt en 
bufferzone II på 775 m om hvert beskyttet område, her er EF-Habitatområder og EF-
Fuglebeskyttelsesområde.  
Dette vil resultere i, at gården kommer til at ligge inden i bufferzonen, med en punktkilde-
deposition på 104,88 kg N/ha/år. Inden udvidelsen er depositionen 66,27 kg N/ha/år altså en 
merværdi på 38,61 kg N/ha/år.  
Ifølge den ny husdyrlovgivning må der i bufferzonerne I og II ikke forekomme merdeposition 
ved udvidelser eller ændring. Vi kan i dette scenarium konkludere at Ndr. Ellebygård ikke 
ville få lov til at udvide hvis, kommunen havde anvendt bufferzoner II.  
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        Kort 4 
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        Kort 5 
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        Kort 6 
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Kapitel 8 - Konklusion  
I det følgende vil der blive forsøgt svaret på projektets problemformulering: 
 
Den nuværende regulering af ammoniakemission fra svinebrug, er ikke tilstrækkelig og 
respekterer ikke naturens tålegrænser.  
Kan den nye husdyrlovgivning optimere reguleringen af ammoniakemission, og 
dermed reducere påvirkningen på naturen? 
 
Ammoniakfordampningen med ofte høje koncentrationer fra punktkilden, påvirkninger 
naturens tilstand, ved at overskride tålegrænserne for sårbare naturlokaliteter, hvilket også er 
tilfældet i ovenstående skitserede eksempler fra analysen.  
Danmark har gennem Natura2000, Naturbeskyttelsesloven og fredninger forpligtet sig til at 
bevare den beskyttede natur og dermed bevare den biologiske mangfoldighed, hvilket betyder, 
at naturen skal sikres i en god bevaringstilstand og derved implicit, at tålegrænserne skal 
overholdes. Yderligere skal alle §3-områder bevares og genoprettes ifølge Naturbeskyttelses-
loven. 
 
Igennem analysen kan det konkluderes, at dette ikke altid er tilfælde i praksis. I eksemplerne 
blev de §3-områder, der ikke længere vurderes at være bevaringsværdige, slettet fra §3-
registret, hvilket er i direkte modstrid med lovgivningen. Ændring af vegetations-
sammensætningen ville formodentlig have været undgået, hvis tålegrænserne var blevet 
overholdt. Derfor bør der stilles krav om overholdelse af tålegrænser. 
 
I de tre eksempler er der en gennemgående uoverensstemmelser i VVM-redegørelserne 
mellem vurdering og konklusion. I alle tre eksempler, vurderes det samlet, at den øgede 
mængde ammoniak vil have en effekt på den omgivende natur. Men i vurderingen af de 
enkelte lokaliteter, vurderes enten, at den øgede deposition ikke er stor nok, til at påvirke 
lokaliteten nævneværdigt eller at lokalitetens tilstand i forvejen er præget af næringstilførsel, 
og derfor ikke vil blive yderligere påvirket af den øgede deposition. Det er gennemgående i 
rapporterne, at den konklusion, der drages enten af biologer eller af Natur og Miljø, om 
merudledningens effekt, umiddelbart efter negligeres. Ingen af de tre VVM-redegørelser har 
stillet yderligere krav til reduktion, ved udvidelsen, det til trods for høje depositionsværdier. 
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Reguleringen af husdyrbrug gennem love og regler, kan kun have en effekt, hvis den 
hjemmel, der er i loven til at regulere, i praksis følges op af kommunerne, med krav om 
reduktion ved udvidelserne eller ændringer, hvis depositionsværdierne overskrider naturens 
tålegrænser.  
 
Der er flere steder i Danmark problemer med overskridelse af tålegrænser, i nogle områder er 
baggrundsbelastningen alene så høj, at den overskrider sårbar naturs tålegrænser. Da 
landbruget udleder 97 % af den samlede ammoniakdeposition i Danmark, er dette en 
væsentlig kilde, sammen med deposition fra udlandet, til de høje depositionsværdier. Ved at 
stille krav om overholdelse af tålegrænser, vil landbruget tvinges til en reduktion af 
ammoniakfordampning.  
I den nye miljøgodkendelse er der gjort forsøg på at mindske forureningen ved recipienten, 
med krav om en 300 m bufferzone omkring særlig sårbar natur. Denne kan fra kommunen 
udvides til bufferzone II til 1000 m og dermed øge beskyttelsen af naturen. Denne udvidelse 
af bufferzone II bør i fremtiden anvendes oftere, så Danmark ikke mister den artsrige natur, 
som stadig findes. 
 
Efter at have gennemgået de tre eksempler og desuden fulgt den aktuelle debat, der har været 
ved implementeringen af den ny husdyrlovgivning, kan det konkluderes, at den procedure, der 
tidligere blev fulgt hos amterne og kommunerne, ikke har været tilstrækkelig. 
 
Ved den ny husdyrlovgivning stilles der, som beskrevet, flere krav om både reduktion og 
anvendelse af BAT overfor husdyrbrug, der skal miljøgodkendes i fremtiden, men der er 
desværre også en mulighed for, at der fortsat vil blive skelet for meget til producenternes 
økonomi således, at investeringen i miljøteknologi ikke bliver krævet i det omfang, der er 
behov for, hvis svineproduktionerne skal være mere bæredygtige. Der er flere bud på 
miljøteknologier, der kan reducere den samlede ammoniakemission fra stalden ganske 
betydeligt. 
  
I fremtiden vil den ideelle løsning på yderligere regulering være, at der først: 
• bliver stillet krav om en nul-løsning, således at ammoniakfordampningen fra en given 
punktkilde ikke måtte stige ved udvidelse eller ændring af produktionen 
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dernæst  
• at der stilles yderligere krav om reduktion af ammoniakfordampning, som fremhæves i 
eksempelet fra Gamlevældegård, hvor en videregående reduktion etableres i forhold til 
en nul-løsning. 
Hvis landbruget og naturens mangfoldighed, begge skal bestå i fremtiden, skal den måde 
hvorpå landbruget reguleres, ændres. Således at naturen får første prioritet og at svinebrugene 
må indordne sig med brug af miljøteknologier, så naturens tålegrænser ikke overskrides.   
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Ordforklaring  
Biodiversitet Et udtryk for et områdes totale mængde 
af biologisk variation, indeholdende fra 
forskelle i gener til mangfoldigheden af 
forskellige arter og naturtyper. 
 
Gyldendal 2006 
Biologisk 
mangfoldighed 
forstås som mangfoldigheden af 
levende organismer fra alle kilder, 
herunder økosystemer på land, i hav og 
i ferskvand, og de økologiske strukturer 
de indgår i; mangfoldighed omfatter 
mangfoldighed inden for de enkelte 
arter og mellem arterne samt 
økosystemernes mangfoldighed 
[Skov- og Naturstyrelsen 
2007e] 
Bufferzonegruppen 
2004 
Arbejdsgruppe nedsat af Regeringen i 
2002, på baggrund af Regeringens 
”Naturredegørelsen”. Gruppen skulle se 
nærmere på Wilhjelmudvalgets 
anbefalinger om brug af Bufferzoner. 
[Bufferzonegruppen 2004] 
Dekanter centrifuge Formålet med anvendelse af en 
dekantercentrifuge er at fjerne 
størstedelen af gyllens tørstof og 
dermed størstedelen af gyllens indhold 
af fosfor og organisk kvælstof. 
[Landbrugsinfo 2007c] 
Dyreenheder (DE) DE er et forholdstal for mængden af 
kvælstof fra forskellige typer husdyr. 
Således svarer 1 dyreenhed (DE) til det 
antal dyr, der skal til for at producere 
100 kg kvælstof. Dvs. at antallet af dyr 
pr. DE varierer efter, hvor meget 
[Plantedirektoratet 2006] 
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kvælstof dyretypen udskiller. 
Beregningerne er på baggrund af den 
type staldsystem med mindst 
kvælstoftab. For svin glæder følgende 
satser.  
 
Dyretype Enhed Antal 
pr. 
dyrehed 
(DE) 
Søer med 
grise 
 4,3 
Smågrise 
fra 7,2 til 
30 kg 
1 
produceret 
dyr 
175 
Slagtesvin 
fra 30 til 
102 kg 
1 
produceret 
dyr 
35 
 
Endemisk Indenlansk, særegen for en lokalitet, 
holder sig til bestemte egne 
 
Eutrofiering Overgødskning forsaget af belastning af 
naturområder med så store mængder 
kvælstof og fosfor, at den naturlige 
tilstand ændres. Eutrofiering af søer og 
have bevirker, at planterne, især 
algerne, gror kraftigt. Den store 
mængde alger gør vandet uklart, og de 
døde alger synker til bunds, hvor 
bakterier nedbryder dem under forbrug 
af ilt, hvilket kan give iltsvind. De 
ændrede forhold medfører ændringer i 
artssammensætningen af både plante- 
og dyrelivet. Eutrofiering af 
[Gyldendal 2006] 
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økosystemer på land bevirker ligeledes 
en ændring af plantevækst og dyreliv.  
Fladekilde Forureningskilde fra et områdes 
overflade. Fx en mark. 
 
Forsuring Effekt af nedbør indeholdende syrer på 
miljøet, sur regn. Forsuring af 
jordbunden giver øget udvaskning af 
plantenæringsstoffer, og forsuring kan 
endvidere bidrage til skovdød. 
[Gyldendal 2006] 
Gylle En blanding af tørstoffraktionen og 
væskefraktionen. 
Ajle er urin fra husdyr 
(væskefraktionen), det har et højt 
indhold af ammoniak 
 
[Naturvejlederforeningen 
2007] 
 
Harmonikrav Harmonikravet er et udtryk for, hvor 
meget husdyrgødning, der må 
udbringes på én ha/år, opgjort i DE. 
Bedrifter med erhvervshusdyrbrug, og 
bedrifter, som anvender husdyrgødning 
er omfattet af harmonireglerne. 
Harmonikravet i Danmark er fastsat til 
1,4 DE/ha/år, hvilket også er gældende 
for svinebedrifter. 
[Plantedirektoratet 2007] 
Heltidsbedrifter Bedrifter med et samlet standard-
arbejdsforbrug på én helårsarbejder 
(1665 
timer i de senere år) eller derover, mens 
deltidsbedrifter udgøres af bedrifter 
med et arbejdsforbrug på under én 
helårsarbejder. 
[Fødevareøkonomisk 
Institut 2007b] 
Hydrolyse Kemisk proces, hvorved et stof spaltes [Gyldendal 2006] 
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under forbrug af et molekyle vand. Fx 
hydrolyseres proteiner under 
fordøjelsen til aminosyrer.  
 
Korrosion Uuønsket kemisk nedbrydning af 
metaller og legeringer.  
[Gyldendal 2006] 
 
Kæde-betragtning Anskuelse af et system ud fra en 
betragtning af systemet som en kæde. 
 
Livscyklus-analyse ”Analyse af et dyrs eller en plantes 
udvikling fra fødsel eller spiring til død. 
I opfattelsen af livsforløb eller 
vækstforløb som cykliske ligger en 
udforskning over flere generationer” 
[Gyldendal 2006] 
Lobeliasøer Næringsfattige og sure søer, typisk 
beliggende i områder med kalk- og 
næringsfattige oplande. 
 
OECD-lande Australien, Belgien, Canada, Danmark, 
Finland, Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Irland, Island, Italien, 
Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, 
Nederlandene, New Zealand, Norge, 
Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Storbritannien, 
Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn, USA og 
Østrig. 
[Danmarks 
Miljøundersøgelser 2001] 
Nitrifikation Proces, hvor bakterier i jorden 
omdanner (ilter) ammoniak og 
ammonium til nitrit og videre til nitrat.  
[Gyldendal 2006] 
Nul-løsning Betegnelse for udvidelse eller ændring 
af husdyrbrug, hvor 
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forureningsniveauet fra den tidligere 
produktion bibeholdes. 
Punktkilde Forureningskilde fra ét samlet punkt. Fx 
en skorsten. 
 
Randzone Det omgivne landområde af fx et fredet 
område, eller på siderne af en å. 
 
Rødliste Oversigt over plante- og dyrearter, der 
er forsvundet, i fare for at forsvinde 
(akut truede og sårbare) eller sjældne. 
Rødlister udarbejdes af 
Naturbeskyttelsesorganisationen IUCN, 
den første danske rødliste om fugle 
udkom 1974 og revideres med fem års 
mellemrum.  
[Skov- og Naturstyrelsen 
2007f] 
Terrestrisk Hører til på eller vedrører landjorden.  [Gyldendal 2006] 
Væskefraktion Særdeles kvælstofholdigt. Næsten alt 
kvælstof i ajle findes som urinstof, 
ammoniakkvælstof og kalium 
[Naturvejlederforeningen 
2007] 
 
Vådfodring Et tørfoder, som blandes med vand eller 
flyende fodermidler fx valle eller 
gærfløde til en grød, hvilket opnår et 
syrning og har en gavnlig hæmmende 
virkning på fx salmonellabakterier. 
[Danish Meat 2007] 
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